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Izvleček 
 
Magistrsko delo v središče obravnave postavlja analizo postopka dramatizacije otroških del 
Svetlane Makarovič, ki so se na slovenskih odrih uprizarjala v sezoni 2018/19. Bistvo raziskave 
je bilo ugotoviti, kako se določeno književno delo, katerega prvotni namen ni uprizoritev, med 
postopkom dramatizacije spremeni v predstavo, ki učinkuje na otroke, pa tudi na odrasle. 
Analizirana so bila naslednja dela: Sapramiška, Korenčkov palček, Kosovirja na leteči žlici, 
Sovica Oka, Sapramišja sreča in Škrat Kuzma dobi nagrado. Analiza je pokazala, da so si 
dramatizacije in posledično uprizoritve posameznih književnih del med seboj v veliki meri 
podobne in da sta glavna elementa vseh predstav glasba in humor. V večini del je prisotna 
redukcija likov in dogajanja, v nekaterih primerih pa vlogo dobijo liki, ki so v knjižni predlogi 
zgolj omenjeni. Najpomembnejši del dramskega besedila so dialogi, ki so ustrezno razširjeni, 
navadno pa izhajajo iz književne predloge. Vsa dela so sporočilno bogata in nagovarjajo tako 
otroke kot odrasle, kar je tipična lastnost otroških del Makarovičeve.  
Ključne besede: Svetlana Makarovič, dramatizacija, mladinska književnost, lutkovna predstava 
 
Abstract 
 
In the centre of this master's thesis is the analysis of the process of dramatization of children's 
literature. All the works were performed on Slovenian stages during the season of 2018/19 and 
were originally written by Makarovič. The main point of the research was to determine how a 
certain literary work, which was originally not meant to be performed, changes during the 
dramatization process into a play that affects children as well as adults. The following works 
were analysed: Sapramiška ("Sapramouse"), Korenčkov palček ("Carrot Dwarf"), Kosovirja na 
leteči žlici ("Cosies on the Flying Spoon"), Sovica Oka ("Oka the Owl"), Sapramišja sreča 
("Sapramouse’s Luck") and Škrat Kuzma dobi nagrado ("Kuzma the Gremlin Wins a Prize"). 
The analysis showed that dramatizations and, consequently, the performances of individual 
literary works are very similar to each other and that the main elements of all plays are music 
and humour. In most of the works, there is a reduction of characters and events, in some cases, 
the characters which are only mentioned in the original, get bigger roles. The most important 
part of the dramatic texts are the dialogues that are appropriately expanded and usually derived 
from the literary material. All the works are rich with messages and are aimed at both children 
and adults, which is a typical feature of Makarovič's literature for children. 
Keywords: Svetlana Makarovič, dramatization, children's literature, puppet show 
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Uvod 
 
V pričujočem magistrskem delu z naslovom Dramatizacije otroških del Svetlane Makarovič se 
bom osredotočila na izbrana otroška književna dela Svetlane Makarovič, ki so bila 
dramatizirana in v sezoni 2018/19 uprizarjana na slovenskih odrih. Takšen pristop omogoča, da 
sem si predstave v večini lahko ogledala uprizorjene na odru ter posledično ustrezneje 
primerjala literarno besedilo in uprizoritev.  
V teoretičnem uvodu, ki bo vsebinsko razdeljen na tri sklope, se bom najprej usmerila v splošno 
opredelitev dramatizacije. V okviru prvega sklopa me bo zanimalo, kako pojem dramatizacija 
opredeljuje in definira strokovna literatura, in kako se je dramatizacija razvijala skozi 
zgodovino – opisala bom njene začetke, ki segajo v srednji vek, in se dotaknila njenega položaja 
na Slovenskem –, definirala bom odnos med predlogo in njeno dramatizacijo, opisala sam 
postopek dramatizacije, ki zajema tri člene – književno predlogo, dramatizacijo in uprizoritev 
–, in navedla glavne razloge zanjo. Ker so osrednja tema mojega magistrskega dela 
dramatizacije za otroke, bo splošnemu opisu dramatizacije sledil sklop o dramatizacijah za 
otroke, v katerem bom navedla glavne značilnosti, nato pa bom opisala še otroško občinstvo, 
njegove tipične poteze in skupne lastnosti, ki naj bi jih ustvarjalci otroških predstav upoštevali. 
Tretji del teoretičnega uvoda bo posvečen Svetlani Makarovič in njenim delom za otroke. Na 
začetku bom nekaj besed namenila njeni poklicni poti, nato pa se bom posvetila njenim 
pravljicam, jih razdelila v skupine glede na osrednji lik in povzela njihove značilnosti. Temu 
bo sledila kratka opredelitev fantastične pripovedi, na koncu pa bom naredila še pregled 
dramatizacij otroških del Svetlane Makarovič na Slovenskem med letoma 1972, ko so uprizorili 
njeno prvo književno delo, Sovico Oko, in 2018, ki ga bom tudi komentirala. 
Raziskovalna vprašanja, ki bodo v središču zanimanja teoretičnega uvoda, so torej naslednja:  
1. Kako pojem dramatizacije opredeljuje strokovna literatura? 
2. Kako se je dramatizacija razvijala skozi zgodovino? 
3. Kakšen odnos se vzpostavlja med predlogo in njeno dramatizacijo?  
4. Iz katerih elementov sestoji postopek dramatizacije? 
5. Kateri so glavni razlogi gledališč, da se odločajo za uprizarjanje dramatizacij? 
6. Katere so glavne značilnosti dramatizacij za otroke? 
7. Katere so tipične poteze otroškega občinstva in skupne lastnosti, ki jih morajo 
ustvarjalci otroških predstav upoštevati?  
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8. Kateri so glavni mejniki in uspehi poklicnega življenja Svetlane Makarovič?  
9. V katere skupine lahko razdelimo njene pravljice glede na osrednji lik? 
10. Katere so glavne značilnosti njenih pravljic?  
11. Katere so lastnosti fantastičnih pripovedi Svetlane Makarovič? 
12. Katera dela Svetlane Makarovič so bila v Sloveniji uprizorjena med letoma 1972 in 
2018? 
V empiričnem delu bom analizirala naslednja dela: Sapramiško, Korenčkovega palčka, 
Kosovirja na leteči žlici, Sovico Oko, Sapramiško srečo in Škrat Kuzma dobi nagrado. Analiza 
posameznega dela bo obsegala popis vseh sodelujočih pri predstavi, povzetek vsebine in opis 
likov, primerjavo dramatizacije in uprizoritve s književnim delom, jezikovno podobo 
dramatizacije in/ali književnega dela, opis uprizoritve, ki bo obsegal bistvene elemente – sceno, 
glasbo, komičnost ter komunikacijo med občinstvom in nastopajočimi –, in glavno idejo 
posameznega dela. Ob koncu poglavja bom navedla še sklepne ugotovitve.  
Raziskovalna vprašanja empiričnega dela so torej naslednja:  
1. O čem govori zgodba književne predloge?  
2. Kako so karakterizirani liki? 
3. V katerih točkah se dramatizacija razlikuje od književne predloge in v čem ji je 
podobna? Kateri elementi so dramatizaciji glede na književno predlogo dodani in 
kateri odvzeti?  
4. Kakšna je jezikovna podoba književnega dela in/ali dramatizacije? 
5. Kakšna je scena predstave?  
6. Kako so liki upodobljeni na odru? 
7. Kakšno vlogo ima v predstavi glasba? 
8. Katera je glavna ideja predstave? 
9.  Ali je v posamezni uprizoritvi književno delo tudi aktualizirano? 
10.  Ali je predstava komična? 
11.  Kako predstava učinkuje na ciljno občinstvo in na odrasle? Ali nagovarja obe skupini 
– tako odrasle kot otroke, ki jim je predstava namenjena? 
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Teoretični del 
 
Teoretični del magistrskega dela bo vsebinsko razdeljen na tri sklope: v prvem sklopu bodo v 
središču zanimanja definicija pojma dramatizacija, ki se pojavlja v strokovni literaturi, 
zgodoviniski razvoj dramatizacije – od njenih začetkov do položaja na Slovenskem –, odnos 
med dramatizacijo in njeno predlogo, postopek dramatizacije, ki zajema tri člene, in glavni 
razlogi zanjo. V drugem sklopu, ki bo namenjen dramatizacijam za otroke, bom poskušala 
osvetliti glavne poteze dramatizacij za otroke in otroško občinstvo, ki ima svoje tipične 
lastnosti. Tretji sklop bo posvečen Svetlani Makarovič in njenemu delu, značilnostim njenih 
pravljic in njihovi tipologiji, fantastičnim pripovedim in pregledu dramatizacij njenih otroških 
del na slovenskih odrih v obdobju 1972–2018. V teoretičnem uvodu bom tako poskušala 
odgovoriti na raziskovalna vprašanja, ki sem jih navedla v uvodu magistrskega dela. 
1 Dramatizacija 
 
1. 1 Opredelitev pojma dramatizacija 
 
Dramatizacije so v zadnjih desetletjih ponovno zelo priljubljene, vsako leto se na repertoarjih 
gledališč znajdejo številne dramatizacije, avtorski projekti, ki nastanejo po motivih znanih del, 
in performansi, manj pa je tradicionalnih dram. Tomaž Toporišič v svoji knjigi Levitve drame 
in gledališča (2008: 90) ponovno povečanje dramatizacij, adaptacij in priredb pripiše razkroju 
tradicionalnih oblik drame in transformaciji sodobnega gledališča, ki se usmerja stran od 
klasične drame in dramskega gledališča.  
Opredelitev pojma dramatizacija ni enoznačna ali preprosta, predvsem zato, ker se v zvezi z njo 
pojavlja kar nekaj sopomenk, ki pa v resnici ne nosijo popolnoma enakega pomena. SSKJ 2 
dramatizacijo opredeli kot predelavo proznega ali pesniškega dela v dramsko. Gledališki 
terminološki slovar dramatizacijo razloži kot predelavo nedramskega besedila v dramsko in kot 
tako predelano besedilo, usmeri pa tudi k pojmoma priredba in uprizoritveno besedilo. Priredbo 
razume širše in v geslu navede štiri pomene:  
1. predelava, preureditev, prilagoditev besedila za uprizarjanje;  
2. prenos dramskega besedila, uprizoritve v radijski, televizijski, filmski medij;  
3. za uprizarjanje predelano, preurejeno, prilagojeno besedilo;  
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4. dramsko besedilo, gledališka uprizoritev, prenesena v radijski, televizijski, filmski medij. 
Očitno je, da »razlikuje med dramatizacijo kot postopkom, v katerem nastane dramski tekst, in 
priredbo kot postopkom priprave kateregakoli besedila (tudi dramatizacije) za uprizoritev« 
(Marušič 2016: 17). Leksikon Literatura o dramatizaciji piše, da gre za »priredbo proznega ali 
lirskega dela za oder in tudi za film, radio in televizijo, pri čemer naj se upoštevajo zakonitosti 
dramatike in gledališča« (2009: 75; po Marušič 2016: 18). Priredbo tako kot Gledališki 
terminološki slovar razume širše, in sicer kot »rezultat predelave literarnega dela, ki nastane s 
preoblikovanjem zunanje oblike, s prilagoditvijo zahtevam druge zvrsti, žanra ali medija 
(dramatizacija, romanizacija, ekranizacija, priredba za strip), s poenostavljanjem vsebine in 
spreminjanjem funkcij zaradi prilagoditve drugačnemu tipu bralca, drugemu jezikovnemu 
okolju in podobno« (2009: 340–341; po Marušič 2016: 17). Patrice Pavis v Gledališkem 
slovarju (1997: 149) o dramatizaciji zapiše, da je to priredba proznega ali pesniškega besedila 
v dramsko ali nekega gradiva za oder. Nadalje zapiše, da »gre pri dramatizaciji tudi za poskuse, 
da bi odkrili slog, ki, zahvaljujoč dialogom, omogoča gledališče«. Avtor omeni tudi sopomenki 
dramatizaciji – gledališki prevod in teatralizacija. Gledališki prevod je ilustracija predloge, kar 
pomeni, da avtor nima nobene svobode pri njegovem oblikovanju (Černe 2002: 8). Čeprav 
teatralizacijo Pavis v geselskem sestavku za dramatizacijo navede kot njeno sopomenko, jo 
pozneje v slovarju (1997: 705) opredeli kot interpretacijo besedila na odru s sceno in igralci, 
dramatizacijo pa kot nekaj, kar se nanaša »izključno na strukturo besedila«. Kot sopomenki 
teatralizaciji navede priredbo in prevod. Priredbo Pavis (1997: 594) razčleni na tri pomene. Pod 
prvim jo označi za »prenos ali preobrazbo umetniškega dela iz ene zvrsti v drugo«. V tem 
geselskem sestavku jo tudi enači z dramatizacijo in pove, da se »nanaša na pripovedne vsebine, 
ki so ohranjene«, diskurzivna struktura pa se spremeni. Pod drugim pomenom pove, da je 
priredba »dramaturško delo na osnovi besedila, namenjenega uprizarjanju«, ki dovoljuje vse 
posege v besedilo. Pod tretjim pomenom pa izpostavi ločnico med priredbo in prevodom in 
zapiše, da je priredba neke vrste prevod, »ki že v izhodišču prireja besedilo za določen kontekst 
recepcije, z opustitvami in potrebnimi dodatki za ponovno ovrednotenje« (Pavis 1997: 595). 
Blaž Lukan je izrazu dramatizacija nenaklonjen, saj je po njegovem mnenju nenatančen in 
pristranski, prav tako pa se preveč povezuje z dramo, zato ostale oblike performativnega, 
neutemeljene v »dramskem«, ostajajo brez veljave (Lukan 2007: 149–150; po Marušič 2016: 
16).  Za dramatizacijo in sorodne pojme (dramatizacijo, prevod, priredbo nedramskega besedila 
v dramsko) uporablja izraz adaptacija (Lukan 2006: 143–144; po Marušič 2016: 16).  
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Če vse navedene ugotovitve nekako povzamem, lahko zapišem, da je dramatizacija prenos 
nekega nedramskega besedila v dramsko. Kot tako jo bom uporabila tudi v nadaljevanju svojega 
magistrskega dela. 
1. 2 Zgodovina dramatizacije 
 
Patrice Pavis (1997: 149) prve primere dramatizacije postavlja v srednji vek, ko so v obliki 
misterijev dramatizirali biblijo. V Elizabetinskem gledališču so uprizarjali dramatizacije 
zgodovinskih zgodb in kronik, v 18. in 19. stoletju pa so dramatizirali predvsem uspešne 
romane (npr. Dickensa). Razlogi za to so bili profesionalizacija gledališča, ki je prinašala večjo 
potrebo po dramskih besedilih, komercialna usmerjenost gledališč in slaba pismenost občinstva 
(Marušič 2016: 29). Prvi se je z dramatizacijo načrtno začel ukvarjati Émile Zola v obdobju 
naturalizma. Menil je, da lahko dramatizacija bolje predstavi romaneskno zgodbo kot bralni 
akt, in pričakoval, da bo v ospredje postavlja oblikovanje značajev (prav tam). Dramatiziral je 
svoj roman Thérèse Raquin, nato pa z Williamom Bertrandom Busnachem še romana Nana in 
Kuhinja, z Octavom Gastineaujem pa Beznico (prav tam).  
V prvi polovici 20. stoletja so dramatizirali romane, ki so bili že sami po sebi dramatični (npr. 
dela Dostojevskega, Balzaca, Kafke in Flauberta) (Marušič 2016: 30). Ruska literatura je še 
danes pogosto uprizarjana, predvsem Dostojevski, čigar roman Zločin in kazen je bil pri nas 
najpogosteje uprizorjen, sledijo pa mu tudi Bratje Karamazovi, Idiot in Besi (Marušič 2016: 
31). V 80. in 90. letih prejšnjega stoletja so se dramatizacije romanov le še bolj razmahnile, to 
pa se nadaljuje tudi danes (Marušič 2016: 32).  
V Sloveniji se najprej pojavijo dramatizacije bibličnih zgodb v jezuitskem gledališču, v SNG 
Drama pa so kot prvo dramatizacijo uprizorili Krst pri Savici Franceta Prešerna, ki ga je priredil 
Fran Levstik. Uprizorili so ga 6. decembra 1986. Pozneje so dramatizirali tudi druga slovenska 
dela, npr. Desetega brata (Černe 2002: 9).   
Breda Marušič v prispevku Dramatizacija v slovenskem gledališču med letoma 1865 in 2010 
(2012: 186) analizira pojav dramatizacije med omenjenima letoma. Sklene, da je dramatizacij 
v primerjavi z dramskimi besedili veliko manj, da pa je seveda veliko odvisno tudi od 
posameznih gledališč. Do leta 1945 so pogosto uprizarjali tuja dela, od 80. let dalje pa so domači 
režiserji začeli jemati manj znana nedramska besedila, ki so se jih lotili na povsem nov in izviren 
način.  
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1. 3 Predloga in dramatizacija 
 
Kot predloge dramatizacij se najpogosteje uporabljajo pripovedna besedila, znotraj teh besedil 
pa romani. A kot predloge za dramatizacijo lahko služijo tudi pesniška in neumetnostna 
besedila, npr. časopisno gradivo, ter drugi mediji, npr. filmi in oddaje. Zaradi teme svojega 
magistrskega dela se bom osredotočila na pripovedna besedila, druge mogoče predloge pa 
tokrat pustila ob strani.  
Že Aristotel je leta 335 pr. n. št. v Poetiki (1982: 69) jasno razlikoval med dramskim besedilom 
in epiko. Zapisal je: »Kajti vse elemente, ki jih vsebuje epska pesnitev, ima tudi tragedija; 
nasprotno pa v epski pesnitvi ni vseh elementov, ki jih vsebuje tragedija.« Epika ne vsebuje 
melodije in spektakla, ki sta dva od elementov, ki ju Aristotel navede kot lastnosti dramskega 
besedila. Pripovedno besedilo tako stoji samo zase, dramsko besedilo pa potrebuje uprizoritev 
(Černe 2002: 10). Mihaela Černe v svojem diplomskem delu (2002: 10, 11) navede nekaj 
tipičnih razlik med predlogo in njeno dramatizacijo. V dramatizaciji opazimo strnjenost in 
zgostitev dogajanja, kar pomeni, da se dogodki odvijajo hitreje, določeni pa so tudi izpuščeni; 
opuščanje stranskih zgodb, ki za rdečo nit zgodbe niso pomembne; izpostavitev različnih idej 
in tem; omejeno število oseb, določene osebe, ki na dogajanje ne vplivajo, so izpuščene; 
osredotočenost na glavne osebe; manjši obseg časa in prostora in drugačna jezikovna sredstva, 
saj je v pripovednih besedilih več opisov in pripovedovanja, v dramskih besedilih pa to navadno 
nadomeščajo dialogi in didaskalije.  Tako pridemo do različnih rezultatov, »katerih skrajni točki 
sta na eni strani pretirano sledenje zgodbi, ki pripelje do gledališke ilustracije, in na drugi strani 
izviren pristop, ki iz besedila/besedil vzame le posamezne motive ali pramene zgodbe, na 
osnovi katerih nastane uprizoritev« (Marušič 2012: 182, 183). 
Predloga je tudi snovno izhodišče dramatizacije, kar pomeni, da se v dramatizaciji pojavljata in 
dopolnjujeta dve vrsti snovi: neosebno-tradicijski tip snovi, ki jo avtor sprejme iz neosebne 
tradicije, ki je bila že prej povedana ali zapisana; in osebno-doživljajski tip, pri katerem avtor 
snov črpa pri sebi in svojih doživetjih (Černe 2002: 12). Neosebno-tradicijski tip pri 
dramatizaciji predstavlja predloga, ki ji avtor dramatizacije vedno doda še del svojega 
razmišljanja, videnja in dojemanja (Černe 2002: 13).  
1. 4 Postopek dramatizacije 
 
Postopek dramatizacije sestavljajo tri komponente, in sicer 
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–  predloga, ki je lahko pripovedno ali pesniško besedilo, lahko pa tudi neumetnostno 
besedilo ali kakšen drug medij;  
– dramatizacija, ki je novo besedilo, nastalo na podlagi predloge, in bo služilo namenu 
uprizoritve;  
– uprizoritev (Marušič 2016: 19).  
Najpogosteje se kot predloga jemlje roman, manj pa se jemljejo povesti, novele, pesmi in 
neumetnostna besedila, so pa v zadnjih letih predloge dramatizacij tudi besedila, ki so včasih 
veljala za neuprizorljiva (prav tam). Breda Marušič v svoji doktorski disertaciji (2016: 20) 
navede nekaj primerov različnih predlog: biografije (npr. Frida Kahlo, Nietzsche), stripe (Alan 
Ford), anketne obrazce, primere iz slovnice (Elizabeth in Ion Sebastijana Horvata), sodne 
zapiske (Oppenheimer Erwina Piscatorja) in druge.  
Druga stopnja je zapis dramskega besedila, ki sicer ni nujna, saj lahko besedilo zapišejo tudi po 
predstavi ali pa sploh ne. Dramatizacije navadno nastanejo z mislijo na konkretno uprizoritev, 
naredi pa jo član produkcijske ekipe, ki bo predstavo ustvarila (Fišer 2006: 148). 
Dramatizacije, ki nastanejo, se med seboj razlikujejo. Nekatera dramska besedila tesno sledijo 
predlogi – če ne na ravni zgodbe, pa pogosto na ravni karakterizacije likov ali pa preprosto v 
duhu uprizoritve. Na drugi strani pa so dramska besedila, ki se popolnoma osamosvojijo in 
nimajo nobenih literarnih referenc. Razlikujemo pa lahko tudi med besedili, ki so namenjena 
večkratnemu branju, in tistimi, ki so zgolj vez med prototekstom in uprizoritvijo kot ciljem 
(Marušič 2016: 22).   
Tretjo stopnjo predstavlja uprizoritev, pri kateri je glavni režiser. Ta lahko dramsko besedilo 
bere povsem svobodno, lahko pa ga vzame kot zavezuječe in mu tesno sledi. Marušičeva v svoji 
disertaciji navede Pavisa, ki omenja tudi nerežijo, ki predstavlja idejo, da naj bo uprizoritev 
omejena na minimum, da besedilo dobi več glasu (Pavis 2012: 58; po Marušič 2016: 25).  
1. 5 Razlogi za dramatizacije 
 
Razloge za dramatizacije lahko razdelimo v dve skupini: na znotrajliterarne in zunajliterarne. 
Znotrajliterarni izhajajo iz besedila, torej iz predloge. To sta veličina zgodbe, ki je navadno 
zanimiva režiserjem, če so avtorji priredb, in prisotnost dramskih elementov (npr. dialog, 
konflikt). Zunajliterarni razlogi pa so pomanjkanje izvirnih dramskih besedil, več svobode pri 
uprizarjanju nedramskih besedil, pragmatični razlogi (pri dramatizacijah priljubljenih romanov 
gledališča upravičeno pričakujejo veliko obiska itd.), predstavitve avtorjev in njihovih besedil 
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zaradi pomembnosti in ustrezanje igralcev določenim likom iz nedramskih del (Marušič 2016: 
35–38).  
Vsi elementi se med seboj povezujejo in dopolnjujejo. Zunajliterarnih razlogov je občutno več, 
saj jih večina izhaja iz pragmatičnih in komercialnih razlogov. Dramatizacije so pogosto 
vzpodbujene z jubileji določenih avtorjev in drugimi pomembnimi obletnicami, maturitetnimi 
deli, željami gledališkega vodstva in podobno. Znotrajliterarni razlogi so pomembnejši pri 
tradicionalnih pristopih, v postdramskem gledališču pa se postopoma izgubljajo (Marušič 2016: 
39).   
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2 Dramatizacije otroških del in otroci kot občinstvo 
 
2. 1 Dramatizacije otroških del 
 
Philip Pullman, angleški pisatelj, je nekoč dejal: »Za otroke je enako pomembno hoditi v 
gledališče kot tekati na svežem zraku.« (Imaginate.) Otrokom gledališče ponuja možnost, da se 
soočijo s svetom na drugačen način in da se pri tem nezavedno naučijo tudi pomembnih 
življenjskih resnic.  
Med raziskovanjem in prebiranjem literature za svoje magistrsko delo sem pri poglavju o 
dramatizaciji otroških del naletela na problem, saj se o tem ne piše veliko. Veliko je empiričnih 
raziskav o tem, kako pripraviti (plesno) dramatizacijo v vrtcu skupaj z otroki ali kako otrokom 
dati možnost, da na podlagi določene pravljice sami pripravijo predstavo brez prevelikega 
vmešavanja odraslih. O samem postopku priprave dramatizacije na podlagi otroških del pa ni 
veliko zapisanega. To bi lahko pripisali temu, da so pisanje za otroke in otroške predstave še 
vedno uvrščeni v kategorijo »manj pomembno«, kar je velika napaka, saj gledališče v zgodnjem 
obdobju človekovega življenja pomaga oblikovati njegovo identiteto, s tem pa tudi odnos do 
umetnosti v odraslem življenju (Pelević 2013: 69). 
Pobrskala sem tudi po tuji literaturi, predvsem literaturi iz angloameriškega okolja, kjer sem 
prav tako najpogosteje našla članke o tem, kako otroke spodbuditi k ustvarjanju dramatizacij 
na podlagi pravljic, o značilnostih pravljic, ki so prirejene za oder, in podobno. Med iskanjem 
po angloameriški literaturi sem iskala pod ključno besedo stage adaptations for children/of 
children's literature/fairy tales oziroma theatre adaptations for children/of children's 
literature/fairy tales, saj je izraz dramatizacija v tem okolju manj pogost.    
Med iskanjem pa sem kljub temu naletela na zanimiv zapis znanega angleškega otroškega 
pisatelja Jonathana Emmetta, čigar knjige, ki sicer niso prevedene v slovenščino, lahko kupimo 
tudi pri nas. Jonathan Emmett je napisal več kot 60 otroških knjig, ki so prevedene v več kot 
trideset jezikov. Je tudi prejemnik številnih knjižnih nagrad, med drugim je prejel nagrado Red 
House Children’s Book Award za slikanico Pigs Might Fly in nagrado Sheffield Children’s 
Book Award za slikanico The Pig’s Knickers. Njegova dela so bila pogosto prirejena tudi za 
gledališče.  
Pri dramatizacijah svojih del je redno sodeloval in se aktivno vključeval v celoten proces 
nastajanja predstave. Najpomembnejše razlike med predlogo, ki jo je predstavljala njegova 
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slikanica, in dramatizacijo ter posledično uprizoritivjo je strnil v 5 točk. Pod prvo točko je 
izpostavil glasbo in pesmi. Glasba in različne pesmi so pogosto del otroških predstav, saj otroke 
animirajo in zabavajo, lahko pa zgodbi pomagajo tudi pri ustvarjanju ustreznega vzdušja ali 
povzemanju vsebine. Pod drugo točko je izpostavil pomen humorja. Otroška predstava mora 
biti komična, pri otrocih najbolje učinkuje situacijska komika, pa tudi besedna, če je primerna 
njihovemu razvoju. Pri tretji točki je navedel razširjene in dodane dialoge. Slikanice imajo 
omejeno število besed, zato je navadno v njih več opisov in manj dialogov, v gledališki 
predstavi pa so dialogi zelo pomembni. V dramatizacijah tako najdemo več dialogov, nekateri 
dialogi povzemajo opise iz slikanice, nekateri pa so dodani popolnoma na novo. Pod četrto in 
peto točko je navedel izpuščanje in dodajanje zgodbenih elementov. Včasih je za samo zgodbo, 
da na odru učinkuje, treba določene dele izpustiti ali pa jih dodati na novo. Tako v 
dramatizacijah in posledično uprizoritvah včasih veliko vlogo dobijo liki, ki so v slikanicah 
zgolj omenjeni, posamezni liki ali dogodki pa so popolnoma izpuščeni (Emmett 2017). 
Navedene ugotovitve lahko povežemo z razlikami med predlogo in dramatizacijo, opisanimi v 
prvem poglavju. V dramatizacijah tako opažamo strnjenost dogajanja, osredotočenost na 
osrednjo zgodbo, omejeno število oseb, izpust oseb in dogodkov, manjši obseg čassa in prostora 
in podobno. Elementa, ki ju je treba poudariti pri dramatizacijah otroških del, sta glasba in 
humor. Dramatizacije romanov in drugih del za odrasle tega ne potrebujejo, otroško občinstvo 
pa v svojih predstavah potrebuje smeh, sprostitev in pesmi. Ta dva elementa sta zato 
nepogrešljiva pri postavljanju otroških del na oder. Je pa kljub temu v napisanem mogoče videti, 
da ni enega samega recepta za uspešne dramatizacije (otroških) del. 
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2. 2 Otroci kot občinstvo 
 
Pomeben del gledališkega občinstva so otroci oziroma mladi. Ljubica Marjanovič Umek (2013: 
20) jih razdeli v štiri skupine: dojenčki, stari do približno dveh let, malčki, stari od 2 do 3/4 let, 
predšolski otroci oziroma otroci v zgodnjem otroštvu, stari od 3/4 do 6/7 let, in otroci v 
srednjem ter poznem otroštvu (od 7. leta starosti do obdobja mladostništva). Vsaka skupina 
otrok ima svoje razvojne značilnosti, ki jih je treba upoštevati tako pri ustvarjanju predstav kot 
pri njihovem oglaševanju (prav tam).  
Za moje magistrsko delo sta najzanimivejši skupini malčkov in predšolskih otrok. »Za malčke, 
stare dve, tri leta, je značilen hiter govorni razvoj, hitrejši kot v kateremkoli kasnejšem 
razvojnem obdobju.« (Marjanovič Umek 2013: 21.) Pri bogatenju njihovega besednega zaklada 
so zelo pomembna besedila, ki presegajo »logiko rabe besed v ponavljajočih se rutinskih 
dejavnostih in jim ponujajo nove kontekste« (prav tam). Ustvarjalci predstav morajo narediti 
predstavo, v kateri se pogosto ponavljajo iste besede, predvsem tiste, ki so pomembne za njeno 
bistvo in za ustvarjanje  povezave med besedjo in določenim predmetom, živaljo ipd. Dobro je 
tudi, da določena beseda poimenuje različne stvari (prav tam). Malčki, stari približno tri leta, 
že razumejo osnovno strukturo zgodbe (uvod, jedro, zaključek) in takšno zgodbo tudi že znajo 
povedati. Zanimive so jim realistične zgodbe, dinamične zgodbe in zgodbe, kjer glavni junaki 
vstopajo v enostavne socialne odnose (Marjanovič Umek 2013: 22). Pri 4-letniku je domišljija 
najbujnejša, razlikovati zna med resničnostjo in domišljijo, njegove metaspoznavne ter 
metajezikovne in socialne zmožnosti se hitro razvijajo. Pri tej starosti otroci razvijejo 
interpretativno oziroma reprezentacijsko teorijo uma (prav tam). »Gre za spoznavno zmožnost 
otrok, da razumejo in se zavedajo svojih mentalnih stanj in da razumejo ter se zavedajo 
mentalnih stanj drugih oseb, ki so lahko zaradi različnih razlogov različna od njegovih.« (Prav 
tam.) Vsa ta spoznanja so zelo pomembna pri pripravi gledaliških predstav. Predstava, ki od 
otroka zahteva, da razume različne poglede likov ter njihovo doživljanje in čustovanje, je za 4- 
in 5-letnike naporna. Pri spremljanju zgodbe, spoznavajo in doživljajo odnose med junaki ter 
tako prihajajo do različnih spoznanj, npr. da ni preveč hudo, če si majhen. 5- in 6-letniki tudi 
že razumejo načelo recipročnosti, zanimajo jih moralne dileme, razlikujejo med resnico in lažjo 
ter med konvencionalnimi in moralnimi pravili (Marjanovič Umek 2013: 23). Predstave svoj 
namen lažje in bolje dosežejo, če ustvarjalci poznajo te zakonitosti in jih upoštevajo, saj se to 
na dolgi rok obrestuje (Marjanovič Umek 2013: 24).  
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Otroško občinstvo se od odraslega precej razlikuje. David Wood (2013: 29) našteje deset 
značilnosti otrok, v katerih se razlikujejo od odraslih.  Naprej pove, da so otroci raje aktivni 
udeleženci kot pasivni. To pomeni, da se med predstavo vživijo v zgodbo, se odzivajo s smehom 
in aktivno sodelujejo, glasno izražajo čustva in svetujejo junakom na odru. Kot drugo značilnost 
navede to, da otroci ustvarjajo močnejše vzdušje napetosti kot odrasli, saj je za otroke obisk 
gledališča pomemben dogodek, ki jih vznemirja in se ga veselijo, zato imajo tudi zelo visoka 
pričakovanja. Nadalje pove, da so otroci lahko tudi preveč navdušeni, zato morajo igralci ostati 
zbrani in se bolje prilagajati odzivom, in da se zelo radi vživljajo v predstave. Otroci so lahko 
tudi zelo neposredni in dajo jasno vedeti, kdaj se dolgočasijo, tako da začnejo klepetati, se 
presedati in podobno. Prav tako se odzivajo na neposredno sodelovanje občinstva in odgovorijo, 
če so vprašani. Pomembno se je zavedati tudi, da niso vsi otroci enako in da se tudi odzivajo 
drugače. Nekateri so strašnega lika veseli in se jim zdi razburljiv, spet drugi se ga prestrašijo 
ali celo planejo v jok. Otroci prav tako ne pridejo v gledališče po lastni volji, zato je treba 
razumeti, da nekateri ne vedo dobro, kako se v gledališču vede. Nazadnje avtor poudari še to, 
da sestava otroškega občinstva ni na vseh predstavah enaka, saj imamo različne vrste predstav 
(zaključene skupine, matineje, popoldanske predstave in sobotne/nedeljske predstave). 
Tudi pri otroškem občinstvu pa lahko najdemo nekaj skupnih značilnosti, ki določajo to 
skupino. Otroci se navdušeno odzivajo na pravico in do neke mere uživajo v strahu. So tudi 
subverzivni – na stvari, ki se odraslim zdijo gnusne ali ogabne, se odzovejo s smehom – in 
logični. To pomeni, da imajo radi neki red, radi vidijo, da se zgodba sklene in da ob glavni 
zgodbi ni preveč stranskih. Njihovi odzivi so nepredvidljivi, kar pomeni, da morajo igralci 
dobro vedeti, kako se odzvati na njihove odzive. Med predstavo so hrupni in se odzivajo na 
dejavno dogajanje. (Wood 2013: 33–38). Nič nenavadnega ni, če se otroci med predstavo 
premikajo, govorijo, pojejo, tudi jokajo (Reginster 2013: 62). Ne marajo pokroviteljstva in 
poljubljanja, radi pa imajo živali, igrače in zgodbe (Wood 2013: 38, 39).   
Pri pisanju za otroke se je treba vprašati, kdo je občinstvo, za katero se piše, s kakšnimi težavami 
se sooča in v kakšnem času živi. Poleg tega je treba premisliti tudi o tem, kako narediti 
kakovostno gledališče in otroke hkrati nekaj naučiti, ne da bi jih pri tem vsiljevali raznorazne 
nauke. Tako kot pri pisanju za odrasle se tudi pri pisanju za otroke upošteva moralno in estetsko 
odgovornost, v gledališču za otroke pa naj se uporabljajo tudi nove gledališke tendence (Pelević 
2013: 64, 65). Pri ustvarjanju za otroke je dobro in pametno vprašati tudi občinstvo in tako 
neposredno izvedeti, katere teme jih zanimajo, s čim se trenutne generacije spopadajo in kako 
živijo. Pasivizacija občinstva zato ni priporočljiva. Pomemben je koncept aktivnega 
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vključevanja otrok v gledališko dogajanje – med predstavo in po njej. Po predstavi se lahko 
ustvarjalci z otroki pogovarjajo, drug drugega sprašujejo, kar jih zanima, in se tako bolje 
spoznajo. Na ta način ne pride do podcenjevanja občinstva, ko odrasli »učijo« otroke. 
Gledališče je namreč prostor svobodnega raziskovanje sebe in sveta (Pelević 2013: 66).  
Gledališke hiše se pri sestavljanju repertoarja najraje odločajo za že znana in preverjena dela 
za otroke. Redko se odločijo izstopiti iz začrtanih okvirov, ker vlada prepričanje, da so otroci 
vajeni linearnega pripovedovanja in da takšnemu pripovedovanju zato lažje sledijo (Pelević 
2013: 67). A to ni res. Otroci razumejo hibridne pripovedi in fragmentarno dramaturgijo. 
Gledališča bi morala v svoj repertoar uvrščati pravljice in zgodbe, ki nosijo večna sporočila in 
ideje, vsakokrat pa bi jih morala aktualizirati in obravnavati v skladu s časom, v katerem živimo 
(Pelević 2013: 68).  
»Cilj, ki naj bi si ga zastavilo gledališče za otroke in mladino, je premikanje meja ter hkrati tudi 
nenehno preverjanje svojega lastnega položaja v določenem družbenem kontekstu.« (Pelević 
2013: 66.) Gledališče otrokom daje možnost, da se razvijajo, in jih nevsiljivo uči, kako se 
spopadati s svetom. Skozi zgodbe na odru otroci spoznajo mnogo resnic o svetu, ki jim jih starši 
prikrivajo. Zla, predstavljenega na odru, otroci ne ponotranjijo, ga pa spoznajo do te mere, da 
se bodo nekoč znali s spopasti z njim (Wood 2013: 34). Gledališče ima tako zelo pomembno 
vlogi pri oblikovanju otrokove identitete in nadaljnjem razvijanju. Ker pa otroci ne izbirajo 
sami, kaj bodo gledali, je zelo pomembno, da se ustvarjalci, starši, vzgojitelji in drugi, ki 
vplivajo na to, pametno odločajo v njihovem imenu.  
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3 Svetlana Makarovič 
 
3. 1 O Svetlani Makarovič in njenem delu 
 
Svetlana Makarovič se je rodila 1. 1. 1939 v Mariboru. Po končani srednji vzgojiteljski šoli se 
je vpisala na AGRFT, kjer je leta 1968 diplomirala in bila po tem nekaj časa zaposlena kot 
poklicna igralka v Mestnem gledališču in SNG Drama Ljubljana. Od leta 1970 je delovala kot 
svobodna umetnica, danes pa je upokojena (Haramija 2009: 13). Preden je postala igralka, je 
začela študirati različne humanistične vede, po kavarnah igrala klavir in delala kot tajnica in 
vzgojiteljica otrok s posebenimi potrebami. Svoje prve pesmi je začela objavljati že leta 1957 
v različnih revijah, svoje prvo delo, pesniško zbirko z naslovom Somrak, pa je izdala leta 1964. 
Poezija v pesniški zbirki je temačna, takšno vzdušje pa prevladuje tudi v njenih poznejših 
zbirkah. Svojo pesniško pot je sklenila z antalogijo svojih najboljših pesmi Samost leta 2002 
(Sigledal). 
V svojem dolgoletnem ustvarjanju se je uveljavila na različnih področjih. Je pesnica za otroke 
in odrasle, pisateljica za otroke, mladino in odrasle, ustvarja tudi priredbe lastnih proznih del 
za radijske igre in zvočne kasete in priredbe tujih del, piše gledališke in lutkovne igre ter ilustrira 
svoje slikanice in knjige. Je tudi prevajalka pravljičnih besedil. Njena so pogosto prevajana v 
številne tuje jezike (Haramija 2009: 15). 
Nominirana je bila za pomembne nagrade na področju književnosti, veliko jih je tudi prejela. 
Naj omenim le nekatere: leta 1973 je prejela Levstikovo nagrado za zbirko pravljic Miška spi, 
enako nagrado je dobila tudi leta 1975 za knjige Kosovirja na leteči žlici, Kam pa kam, 
Kosovirja? in Pekarna Mišmaš. Leta 1976 je dobila nagrado Prešernovega sklada za pesniško 
zbirko Pelin žena, leta 2000 pa je dobila Prešernovo nagrado za pesniško ustvarjanje, a jo je 
zavrnila (prav tam). 
Tako kot v življenju je tudi v svojih proznih delih oblikovala poseben slog. V njenih 
pripovednih delih prevladujejo živali s posebnimi imeni in atipičnimi značaji, ki se navadno 
odpravijo od doma, da dozorijo in odrastejo. Veliko njenih del je bilo tudi dramatiziranih in 
uprizorjenih. Največkrat je bila uprizorjena Sapramiška, ki se je na odru Lutkovnega gledališča 
Ljubljana nespremenjena igrala kar 30 let (Sigledal).  
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Dela Svetlane Makarovič so uvrščena tudi v pomembne antologije slovenske mladinske 
književnosti, po učnem načrtu iz leta 2011 pa naj bi bila sestavni del pouka v večini 
osnovnošolskih razredov (Blažić 2016: 295). 
Svetlana Makarovič je samosvoja in izrazita osebnost, ki sledi svojim načelom in se bojuje proti 
hinavščini in neiskrenosti Slovencev. Na svoji ustvarjalni poti je vedno hodila v nasprotno smer 
(Rupert 2009: 3), s čimer je v ljudeh vzbujala odpor ali občudovanje, nikakor pa ni nikomur 
pustila mešanih občutkov.  
3. 2 Otroška dela Svetlane Makarovič 
 
3. 2. 1 Pravljice Svetlane Makarovič 
 
Med pripovednimi deli Svetlane Makarovič je največ pravljic, veliko jih je izšlo v zbirkah, pa 
tudi v slikaniških oblikah. Njena prva zbirka pravljic Miška spi je izšla leta 1972, v njej je 22 
pravljic (Haramija 2009: 20). V prologu pisateljica pove, da pestrna pripoveduje pravljice mišji 
princesi, »v sklepu pa je opozorilo, da mora bralec tiho zapreti knjigo, saj miška že spi, kar je 
tudi naslov literarnega dela« (Haramija 2008: 26). Živali so prikazane poetično ali karikirano. 
Ta zbirka že poudarja pomen prijateljstva in negativnost odraslosti (Saksida 2001: 432). V 
zbirki najdemo pravljice, kot so Smetiščni muc, Sovica Oka in Pod medvedovim dežnikom. Leto 
dni pozneje je pisateljica izdala zbirko pravljic Take živalske, v kateri je 16 pravljic, med drugim 
Replja, Mucek se umije in Kuna pospravlja. V uvodu pa je pesem, ki jo lisica govori bralcem, 
ki ne pišejo nalog in ne ubogajo, torej porednim otrokom (prav tam). Leta 1975 je bila izdana 
zbirka Vrček se razbije, v kateri je 17 pravljic (npr. Miška si kuje srečo, Vrček se razbije, Pujsek 
sklati jabolko). Zbirka je posebna zato, ker pravljice izhajajo iz znanih pregovorov, ki jih glavni 
junaki razumejo v dobesednem pomenu, kar privede do težav (prav tam). Leta 1976 je izšla 
zbirka Glavni petelinček, ki vsebuje 9 pravljic, od tega tri najpomembnejše v opusu Svetlane 
Makarovič – Sapramiško, Škrat Kuzma dobi nagrado in Pekarno Mišmaš (prav tam). Istega 
leta je izšel Vrtirepov koledar, ki je prav to, koledar. Vsak mesec ima svojo ilustracijo in svojo 
pravljico (npr. Vrtirepov koledar, Pasji in mačji, Teloh za babico) (Haramija 2008: 27). Zbirki 
Pravljice iz mačje preje (1980) in Mačja preja (1992) sta precej obsežnejši od prejšnjih. Prva 
zbirka je razdeljena na 11 poglavij, znotraj katerih je več pravljic (Haramija 2009: 20). Prvo 
poglavje ima na primer naslov Potepuh in nočna lučka, znotraj tega je le ena pravljica z istim 
imenom, drugo poglavje se imenuje Take mišje, v njem je pet pravljic (Se me kaj bojite?, Miška 
nese v mlin, Miška si kuje srečo, Sapramiška, Pekarna Mišmaš) in tako dalje. Vse skupaj je v 
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zbirki 49 pravljic. Mačja preja je prav tako razdeljena na poglavja, in sicer na sedem 
poimenovanih poglavij, znotraj njih pa so zopet objavljene posamezne pravljice (npr. poglavje 
Take mačje – v njem so objavljene pravljice Mačja predilnica, O Tacamuci, Smetiščni muc, 
Človek, ne jezi se!, Mucek se umije, Pasji in mačji). Vse skupaj zbirka vsebuje 55 pravljic. 
Smetiščni muc in druge zgodbe je zbirka, ki je izšla leta 1999, v njej je 8 pravljic, ki so bile že 
prej objavljene v kateri od zgoraj navedenih zbirk. Svetlanine pravljice (2008) pa je zbirka, ki 
vsebuje 60 pravljic, prav vse pa so bile prevedene tudi v angleščino. 59 pravljic je že bilo 
objavljenih, čeprav nekatere le kot slikanice, pravljica Mesečinska struna pa je bila v tej zbirki 
objavljena prvič (Haramija 2008: 27). Zadnja zbirka pravljic, Zlata mačja preja, objavljena leta 
2014, vsebuje izbor 29 vsem dobro znanih pravljic (npr. Sapramiško, Sapramišjo srečo, Sovico 
Oko), izšla pa je ob jubileju Svetlane Makarovič.  
V pravljicah Svetlane Makarovič se pojavljata dva pravljična vzorca – klasična umetna 
pravljica in sodobna umetna pravljica (Haramija 2009: 21). Klasično pravljico Marjana Kobe 
(1999: 6) definira kot »vzorec avtorske pravljice, ki se bodisi neposredno naslanja na model 
ljudske pravljice bodisi vztraja v tradiciji izvornega vzorca avtorske pravljice iz 19. stol., 
predvsem tistih različic, ki se bolj ali manj odmikajo od modela ljudske pravljice«. Klasična 
pravljica je enodimenzionalna, kar pomeni, da ima jasno strukturo, bogato zgodbo in da 
posreduje občečloveške resnice in sporočila (Tancer - Kajnih 1995: 41; po Haramija 2009: 21, 
22). Dogajanje v sodobni umetni pravljici pa poteka na dveh ravneh, realni in irealni, v osredju 
sta otroški doživljajski svet in igra (Kobe 1999: 7). Tudi Igor Saksida omenja 
dvodimenzionalnost sodobne pravljice, a njegovo poimenovanje dvodimenzionalnosti se od 
pojmovanja Marjane Kobe razlikuje1 (Haramija 2009: 22). Dragica Haramija (prav tam) na 
koncu sklene, da večina pravljic Svetlane Makarovič po motivno-tematskih in strukturnih 
značilnostih, glavni osebi, prostoru, času, pripovedovalcu in zgodbi spada med klasične umetne 
pravljice.  
3. 2. 1. 1 Tipologija pravljic Svetlane Makarovič 
 
Dragica Haramija (2009: 21) je povzela delitev Marjane Kobe (delitev pravljic glede na glavni 
literarni lik) in pravljice Svetlane Makarovič razdelila v pet skupin:  
1. živalske pravljice;  
                                                          
1 Saksida (2001: 427) našteje značilnosti sodobne pravljice. Pove, da je besedilna stvarnost dvodimenzionalna, 
čas in kraj sta postavljena v sedanjost, oseba je sodoben otrok, lahko v poveza v živaljo, npr., takšne pravljice pa 
so krajše ali daljše. 
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2. poosebljena nebesna telesa;  
3. pravljice z otroškim (človeškim) glavnim likom;  
4. pravljice z mitološkim likom;  
5. pravljice z oživljenim predmetom ali rastlino. 
Živalske pravljice predstavljajo najobsežnejši del njenega opusa. Igor Saksida (2001: 431) je 
zato zapisal, da velja »avtorica za najpomembnejšo ustvarjalko živalske pravljice, pa čeprav so 
– tako kot v ljudskem slovstvu – v nekaterih primerih ob živalih književne osebe tudi ljudje«. 
Glavno vlogo v teh pravljicah torej igrajo živali, ki pa niso tipizirane. Živali imajo 
antropomorfne značilnosti in so personificirane (Haramija 2008: 28). Glede na popis, ki ga je 
opravila Dragica Haramija, v pravljicah Svetlane Makarovič nastopa 33 različnih živali. 
Nekatere so skoraj vedno dobrosrčne, npr. prašiči (Prašičkov koncert), medvedi (Breskova 
koščica), miši (Sapramiška), veverice (čeprav to ne drži, če nastopajo v stranskih vlogah2, 
nekatere pa kljub vsemu ohranjajo svoje stereotipne karakterje (srake so kradljivke, kokoši 
neumne, lisice hudobne ipd.3) (prav tam).   
Svet v pravljicah Svetlane Makarovič je poseben in ločen od realnega, saj imajo živali svojega 
zobozdravnika, nastopajo na koncertih in podobno, hkrati pa je krajevno nedoločen. Tematike, 
ki se jih dotika v svojih pravljicah, so značilne za ljudske pravljice. Zasledimo lahko moč 
prijateljstva in ljubezni (npr. Sapramiška, O strašni lisički) in pomen malih bitij (npr. Se me kaj 
bojite?). Svetlana Makarovič pa v svoje pravljice vnaša tudi elemente zla in nasilja (npr. O 
Tacamuci), negativnost pa je prikazana tudi s krutimi osebami, sebičneži, opravljivci (npr. 
Miška nese v mlin), zavistneži (npr. Pekarna Mišmaš) in odraslimi (Saksida 2001: 432). Za 
slednje Svetlana Makarovič trdi, da zavirajo otroško radovednost, odrasli kot starši pa 
omejujejo otroke in jih poskušajo vzgajati tako, kot ustreza njim (Hofman 1978: 263). Otroštvo 
je prikazano prek živali, ki posebljajo otroške lastnosti (npr. radovednost – Sovica Oka) 
(Saksida 2001: 432). Skozi živalske pravljice so predstavljene življenjske resnice, ki tako 
izgubijo pridih tragičnosti, a so še vedno jasne in problematizirane, npr. smešenje žensk skozi 
kokošjo perspektivo in drugačnost veverice, ki je hendikepirana (Haramija 2008: 28). 
Druge štiri skupine niso tako široko zastopane. Telesna nebesa nastopajo v dveh pravljicah: 
Premraženo sonce in Zvezdne živali. »Ideja prve je visoko etična: nikoli naj se nihče ne počuti 
                                                          
2 Npr. veverica v Sapramiški je neprijazna in hinavska. 
3 Npr. Sraka pevka, Kokoška Emilija, Lisica ošabnica. 
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ponižanega, ker mu drugi govorijo, da je slab.« (Prav tam.) V pravljicah z glavnim otroškim 
likom se pojavi sedem različnih tipov ljudi – deček oziroma mladenič, deklica oziroma dekle, 
gospa, lovec na pse, pek, violinist in župan. Tudi v teh pravljicah nastopajo živali, čeprav v 
stranskih vlogah (npr. miške, maček, Sapramiška) (prav tam). Mitološka bitja, ki se pojavljajo 
kot osrednji liki v določenih pravljicah, so čarovnice, palčki, parklji, povodni mož, škratje, vile 
in različna druga bitja. Ti liki so precej tradicionalno zastavljeni, se pa pojavljajo tudi 
odstopanja (coprnica Zofka je na primer prijaznejša, kot so čarovnice navadno, škrat Kuzma je 
v nekaterih pravljicah dober in prijazen, spet drugič pa uganja škratovščine) (Haramija 2008: 
28, 29). Saksida (2001: 432) doda, da ti liki niso »umaknjeni v idealiziran pretekli svet, pač pa 
postavljeni v sodobnost«. V zadnji skupini, v pravljicah, kjer glavno vlogo igrajo oživljeni 
predmeti ali rastline, pa najdemo bučo, ledeno svečo, luč, ogenj, roka, teloh, veter, vrč in 
zelenjavo. Dragica Haramija zapiše (2008: 29), da je najzanimivejša v tej skupini pravljica 
Potepuh in nočna lučka, saj to, da nočna lučka nobene pravljice ne pove do konca, »spominja 
na metanarativnost ali intertekstualnost v postmodernističnih postopkih nemladinske 
književnosti«. 
3. 2. 1. 2 Značilnosti pravljic Svetlane Makarovič 
 
»Izvirnost mladinskih besedil Makarovičeve je najbolj razvidna v reprezentativnem žanru, 
modelu kratke sodobne pravljice – začela sta ga razvijati Ela Peroci in Kajetan Kovič –, ki ga 
je tudi avtorsko nadgradila.« (Blažić 2016: 260.)  
Njene književne osebe imajo izvirna imena oziroma poimenovanja (npr. coprnica Zofka, 
Korenčkov palček, kosovir, sovica Oka) (prav tam). S poimenovanjem jih pogosto tudi 
karakterizira (npr. lovca Cuzelj in Guzelj, gospa Jazbečka) (Blažić 2016: 261). Njeni liki so 
subverzivni (npr. kosovirja), antijunaki (npr. parkelj Malič) in osamljeni (npr. Sapramiška) 
(Blažić 2016: 260). So tudi asocialni in živijo samotarsko življenje (npr. Potepuh in nočna 
lučka) (Blažić 2016: 262). Kot glavne osebe najpogosteje nastopajo živali (npr. miši, sove, 
mačke) in različna mitološka bitja (npr. vile, škrati), redkeje zasledimo ljudi. Ti liki so 
najpogosteje osebe, odrinjene na rob družbe, npr. brezdomci (Potepuh), sirote (vila Malina), 
osamljeni (Ščeper), starejši (kosovir Ghul). So sami in brez doma (npr. Sapramiška), lačni (npr. 
Tacamuca), imajo posebne potrebe (npr. kokoška Emilija), so hendikepirani (npr. Veveriček 
posebne sorte), odhajajo od doma, da dozorijo in na poti, polni preizkušenj, preidejo od egoizma 
do sociocentrizma (Blažić 2016: 261). Staršev v njenih zgodbah ne zasledimo pogosto (npr. 
Sapramiška) ali pa si otroci želijo od doma (npr. Zajček gre na luno). V tistih pravljicah, v 
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katerih nastopa družina, pa je v ospredju mama (npr. mama mačka, mama zajklja), očetov je 
manj (npr. oče prašič) (Blažić 2016: 262). Osebe so vesele, osamljene, vztrajne, radovedne, 
celo samomorilne (npr. Lisjaček v Luninem gozdu) (Blažić 2016: 264). Glavni junaki v njenih 
zgodbah so tako nenavadni posamezniki, ki jih družba zavrača, a na svoji poti preizkušenj 
dokažejo, da so vredni cilja (Blažić 2016: 265). 
Ker Svetlana Makarovič ustvarja subverzivno mladinsko književnost, svojim likom pusti, da se 
učijo na lastnih izkušnjah in da ne upoštevajo pravil odraslih, saj so odrasli prikazani kot 
nepopolni. V svojih delih problematizira otroštvo in odraslost in se dotika različnih 
problematiziranih tem – telesa, telesnih funkcij in telesnih tekočin (npr. po vsem telesu; kjer 
spiš, ne lulaj), spolnosti (npr. mladičke mi lahko naredi tudi drug maček), samomorilnosti (npr. 
jaz bom kar umrl, saj je vseeno, kar naj me ubijejo), smrti (npr. grožnje s smrtjo) (Blažić 2016: 
262, 263), alkoholizma (npr. pravljica Pijani trot), evolucije (npr. Kako se je opica spremenila), 
kanibalizma (npr. Potepuh in nočna lučka), motenj prehranjevanja (npr. Tacamuca), nasilja nad 
otroki (npr. Netopir Kazimir), politike (npr. Človek, ne jezi se), religije (npr. Netopir Kazimir) 
in striptiza (npr. Ognjiček vražiček) (Blažić 2016: 300–303). Ne izogiba se niti kletvic (npr. 
jebelacesta, tristo darvinov) (Blažić 2016: 264). Očitno kritizira tudi antropocentričen pogled 
na svet in spodbuja k empatičnosti do živali (Blažić 2016: 291), ki jih celo postavlja nad ljudi 
(Blažić 2016: 292). Kritizira tudi patriarhalna razmerja in posege v naravo (Blažić 2016: 293). 
V delih Svetlane Makarovič je zelo izrazita tudi intertekstualnost oziroma medbesedilnost. 
Milena Mileva Blažić (2016: 267–271) zapiše, da se pojavlja na treh ravneh: obča 
intertekstualnost se pojavlja kot navezovanje na slovenske in evropske ljudske pravljice, 
avtorica pa jih pri tem ustrezno nadgradi; posebna intertekstualnost, ki predstavlja »način 
citiranja, aludiranja, imitiranja, ki ga mladi bralci prepoznajo«; posebna medbesedilnost ali 
citatnost, ki »označuje zaznamovano vnašanje tujih izjav v besedilo, njihovo navzočnost in 
drugačnost«. V pravljicah se pojavljajo motivi iz biblije (npr. Leva in desna roka), Ezopovih 
basni (npr. Bolha in človek) in sodobne svetovne mladinske književnosti (npr. Alica v deželi 
zrcal – Lewis Carroll). Kot načine medbesedilnosti Blažićeva (2016: 267–271)  navede 
citatnost, parafraze (npr. moj rep ni občinski), sentence, pregovore in rekla (npr. ni vse zlato, 
kar se sveti v pravljici Psiček Piki išče zlato). Nadalje omenja tudi frazeme (npr. biti pijan kot 
trot), embleme (npr. luna), parodijo (npr. molitev očenaš, ki jo govori jecljavec), inventivne 
variacije in motive z novimi poantami (npr. motiv prstana v vodi – Povodni mož in žabe), 
imitacije (npr. stilemov – veverice se veveričijo), izrazno reminiscenco (npr. »Sestrična mi je 
povedala, da je Mišislava povedala Repkiču, da sem jaz rekla, da je Brkica rekla, da je 
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Krempulja.«), stilizacijo (folklorno in poenostavljeno4), motivno-tematsko reminiscenco (npr. 
besedilo Jazbec skoplje jamo se navezuje na pravljico Medvedek Pu v poglavju o kopanju jame 
za slona) in oblikovno-zgradbene citate (npr. Se me kaj bojite – Ezop: Severni veter in sonce). 
Makarovičeva vpeljuje tudi like kot posnemovalne citatne figure5, v njenih delih je veliko 
opisovanja, pojavi se tudi samonanašanje, metafikcijska digresija (Blažić 2016: 272, 273) in 
avtorsko samonanašanje (Sapramiška nastopa npr. tudi v pravljici Korenčkov palček) (Blažić 
2016: 276).  
Pravljice Svetlane Makarovič so tako priljubljene tudi zaradi svoje izvirnosti. Blažićeva (2016: 
296–299) izpostavlja naslednje elemente, ki izstopajo: izvirni domišljijski prostori (npr. 
Človekarija, Kosovirija, Vrčja vas), izvirna perspektiva (npr. v pravljici Kako se je opica 
spremenila – neantropocentričen pogled na človeka), izvirna zgradba (npr. Potepuh in nočna 
lučka), subverziven slog (npr. neupoštevanje apriornih vrednot, nezaupanje odraslim), 
jezikovna izvirnost (npr. kletvice, poseben način zapisovanja npr. jecljanja), izvirna 
poimenovanja (npr. človekarji, ščeper, štramfeljni), karakterizacija oseb, družbena kritika, 
problemskost in redefinicija (neko vsakdanjo poanto avtorica postavi v asociativno oddaljen in 
hkrati bližnji kontekst – npr. Ščeper ima vrečo s sanjami, ki izhaja iz časa Aboriginov).  
Igor Saksida (2001: 433) takole povzame glavne značilnosti pravljic Svetlane Makarovič: 
»Značilnosti pravljic S. Makarovič so predvsem humor, upor zoper sleherno poučnost in 
pravila, hkrati pa prikaz pomena prijateljskega sobivanja in strpnosti ter skrivnostnosti in 
'svobode' poetičnega živalskega ali pravljičnega vilinskega sveta.« Zagotovo pa je njena velika 
odlika tudi to, da ne piše zgolj za otroke, temveč tudi za odrasle. »Pišem za otroke in odrasle 
hkrati. [...] Zato otrokom, kadar pripovedujem, namenim predvsem fabulo in smešne situacije, 
povem jim, kaj se je komu zgodilo in ne, kaj je kdo rekel. Dialogi so namenjeni odraslim; v 
dialogih je moj niansirani humor.« (Hofman 1978: 268, 269.) 
 
  
                                                          
4 Primer za folklorno stilizacijo so elementi subverzivnosti v pravljici Strašni volk, v katero vnaša lik volka iz 
Rdeče kapice. Primer za poenostavljeno stilizacijo pa so npr. kletvice, ki vsebujejo besedo tristo.  
5 Določeno osebo postavi kot podobno pravljici, vendar to nadgradi – subverzivno ali parodično (npr.volk iz 
Rdeče kapice postane pri Makarovičevi junak). 
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3. 2. 2 Fantastična pripoved 
 
Svetlana Makarovič ni avtorica le pravljic, za mladino in otroke je napisala tudi tri fantastične 
pripovedi in dva mladinska romana. Na tej točki se bom dotaknila fantastičnih pripovedi, saj 
bom v empiričnem delu analizirala tudi dramatizacijo, ki temelji na njih (Kosovirja na leteči 
žlici). Dragica Haramija (2009: 51) je povzela tri različne definicije fantastične pripovedi: 
definicijo Marjane Kobe (1999b: 12), Metke Kordigel Aberšek (2008: 415, 416) in Igorja 
Sakside (2001: 442). Marjana Kobe je zapisala, da oba modela, kratko pravljico in fantastično 
pripoved, zajema isti krovni termin, sodobna pravljica, Metka Kordigel Aberšek je dejala, da 
fantastično pripoved opredeljuje dogajanje na dveh ravneh – realni in fantastični – in da v 
fantastičnem svetu veljajo otrokovi zakoni, pripoved pa se konča z vrnitvijo v realni svet, Igor 
Saksida pa je takoj navedel dva primera fantastičnih pripovedi Svetlane Makarovič – Kosovirja 
na leteči žlici in Kam pa kam, kosovirja? Na tej točki bom dodala še delo Mi, kosovirji, ki je 
izšlo leta 1997.  
Marjana Kobe (1987: 147) deli Kosovirja na leteči žlici in Kam pa kam, kosovirja? uvrsti tudi 
blizu žanra nadrealno-komične pripovedi6. V teh delih7 obstajata dva svetova, realni in 
fantastični, vendar je perspektiva obrnjena. Za kosovirja je njun (fantastični) svet realen, 
človeški svet pa fantastičen. Tako kot pravljice tudi pripovedi o kosovirjih vsebujejo veliko 
humorja, besednih iger in izmišljenih besed, junaka pa se tudi tu na koncu vrneta v varno zavetje 
doma. Avtorica še doda, da dela lahko uvrščamo v fantastične pripovedi že zato, ker motiv 
fantastičnih živali najdemo tudi v Klingbergovi in Müllerjevi klasifikaciji tega žanra (Kobe 
1987: 148). 
 
 
 
 
 
                                                          
6 Sopomenka temu izrazu je nesmiselnica. 
7 Zraven bom prištela tudi delo Mi, kosovirji, ki na točki, ko je bila knjiga Marjane Kobe Pogledi na mladinsko 
književnost izdana, še ni izšlo. 
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3. 2. 3 Pregled dramatizacij otroških del Svetlane Makarovič  
 
Pregled dramatizacij je bil v veliki meri narejen s pomočjo portala Sigledal, v nekaterih točkah 
pa sem ga dopolnila z lastnim pregledovanjem repertoarjev gledališč. Na portalu Sigledal sem 
iskala pod zavihkom Repertoar, kjer sem izbrala iskanje po osebah in v iskalnik vnesla Svetlano 
Makarovič kot avtorico. Dobila sem 51 zadetkov, iz katerih sem nato izločila dela, ki niso 
pomembna za moj pregled. Pregled obsega uprizoritve med letoma 1972 in 2018. 
Razpredelnica je bila oblikovana po predlogi, ki jo je v svoji doktorski disertaciji uporabila 
Breda Marušič.  
Po izločitvi del, ki v naš pregled ne spadajo8, smo dobili 31 predstav. Že hiter pregled 
razpredelnice nam jasno pokaže, da je Lutkovno gledališče Ljubljana pri uprizarjanju otroških 
del Svetlane Makarovič najproduktivnejše. Od leta 1972 do leta 2018 so uprizorili 14 njenih 
del, sledi Lutkovno gledališče Maribor, ki jih je uprizorilo 7, nato pa se zvrstijo druga 
gledališča, ki se ponašajo z manjšim število uprizoritev. Najpogosteje so bila uprizarjana 
naslednja dela: Pekarna Mišmaš (6-krat), dela o kosovirjih9 (4-krat) in Sapramiška (3-krat). 
Druga dela se pojavijo manj pogosto.  Opaziti je, da se v posameznih gledališčih režije otroških 
del Svetlane Makarovič lotevajo isti režiserji. Tako je bil v Lutkovnem gledališču Maribor 
konec 70. let in začetek 80. zelo aktiven Danilo Vranc, v Lutkovnem gledališču Ljubljana 
zadnja leta pogosto režira Brane Vižintin, v Mini teatru pa Robert Waltl. Podatki o številu 
ponovitev in gledalcev, ki so na voljo, pa jasno kažejo, da so predstave Svetlane Makarovič 
med ljudmi zelo priljubljene in da jih radi obiskujejo. Na tej točki seveda velja izpostaviti 
Sapramiško, ki je bila na sporedu nespremenjena kar 30 let, po prenovitvi pa še naprej ostaja 
najbolj obiskana predstava Lutkovnega gledališča Ljubljana. Sapramiška je doživela kar 974 
ponovitev, sledi ji Tacamuca s 345 ponovitvami, na tretjem mestu pa je Korenčkov palček iz 
leta 1989 z 268 ponovitvami.  
  
                                                          
8 Izločila sem dela za odrasle. 
9 Ker so dramatizacije pogosto povzete po različnih delih o kosovirjih, jih z nadpomenko navajam tudi tu.  
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Avtor nedramskega 
besedila 
Naslov nedramskega 
besedila 
Naslov 
dramatizacije 
Gledališče Režiser Leto/sezona 
uprizoritve 
Število ponovitev (število 
gledalcev) 
Svetlana Makarovič Sovica Oka Sovica Oka Lutkovno 
gledališče 
Ljubljana 
Matjaž Loboda 1972 237 (36345) 
Svetlana Makarovič Pekarna Mišmaš Pekarna 
Mišmaš 
Lutkovno 
gledališče 
Ljubljana 
Laci Cigoj 1977 97 (12862) 
Svetlana Makarovič Sapramiška Sapramiška SNG Nova 
Gorica 
Emil Aberšek 1978 4710 
Svetlana Makarovič Pesjanar in bolhe Pesjanar in 
bolhe 
Lutkovno 
gledališče 
Maribor 
Danilo Vranc 1979 4611 
Svetlana Makarovič Pekarna Mišmaš Pekarna 
Mišmaš 
Lutkovno 
gledališče 
Maribor 
Danilo Vranc 1979 9012 
Svetlana Makarovič Kosovirja na leteči žlici Kosovirja na 
leteči žlici 
Lutkovno 
gledališče 
Maribor 
Danilo Vranc 1980 6313 
Svetlana Makarovič Sapramiška Sapramiška Lutkovno 
gledališče 
Ljubljana 
Nace Simončič 1986 287595 (1768) 
 
Svetlana Makarovič Mi, kosovirji Mi, kosovirji Lutkovno 
gledališče 
Ljubljana 
Edi Majaron 1988 21 (3533) 
                                                          
10 O številu gledalcev ni podatka. 
11 O številu gledalcev ni podatka. 
12 O številu gledalcev ni podatka. 
13 O številu gledalcev ni podatka. 
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Svetlana Makarovič Korenčkov palček Korenčkov 
Palček 
Lutkovno 
gledališče 
Ljubljana 
Slavko Hren 1989 258 in 10 na gostovanjih 
(46462 in 2283 na 
gostovanjih) 
 
Svetlana Makarovič Take živalske Take živalske Lutkovno 
gledališče 
Maribor 
Jože Zajec 1993 166 (21758 in 100 na 
gostovanjih) 
 
Svetlana Makarovič Medena pravljica Medena 
pravljica 
Lutkovno 
gledališče 
Ljubljana 
14 1994 185 in 4 na gostovanjih 
(36712 in 2042 na 
gostovanjih) 
 
Svetlana Makarovič Pekarna Mišmaš Pekarna 
Mišmaš 
Lutkovno 
gledališče 
Maribor 
Matija 
Milčinski 
1997 144 in 12 na gostovanjih 
(27553 in 3250 na 
gostovanjih) 
 
 
Svetlana Makarovič Kokoška Emilija Kokoška Emilija Lutkovno 
gledališče 
Ljubljana 
Svetlana 
Makarovič 
1997 60 in 4 na gostovanjih 
(11608 in 1425 na 
gostovanjih) 
Svetlana Makarovič Tacamuca Tacamuca Lutkovno 
gledališče 
Ljubljana 
Barbara Hieng 
Samobor 
1998 329 in 16 na gostovanjih 
(51804 in 4697 na 
gostovanjih) 
 
Svetlana Makarovič Teta Magda Teta Magda Prešernovo 
gledališče Kranj 
Dušan Mlakar 1998 103 in 14 na gostovanjih 
(26319 in 6491 na 
gostovanjih) 
                                                          
14 Ni podatka. 
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Svetlana Makarovič Škrat Kuzma Škrat Kuzma Lutkovno 
gledališče 
Maribor 
Samo M. 
Strelec 
1999 54 in 9 na gostovanjih 
(9434 in 1828 na 
gostovanjih) 
Svetlana Makarovič Sapramiška Sapramiška Prešernovo 
gledališče Kranj 
Katja Pegan 2000 104 in 8 na gostovanjih 
(24641 in 2514 na 
gostovanjih) 
Svetlana Makarovič Kosovirja na leteči 
žlici, Mi, kosovirji in 
Kam pa kam, 
kosovirja? 
Spet kosovirji Lutkovno 
gledališče 
Ljubljana 
Barbara Hieng 
Samobor  
2000 144 (21899) 
Svetlana Makarovič Veveriček posebne 
sorte 
Veveriček 
posebne sorte 
Lutkovno 
gledališče 
Ljubljana 
Jaša Jamnik 2002 111 (22151) 
Svetlana Makarovič Vila Malina Vila Malina Lutkovno 
gledališče 
Ljubljana 
Svetlana 
Makarovič, 
Brane Vižintin 
2006 60 in 2 na gostovanjih 
(12904 in 602 na 
gostovanjih) 
Svetlana Makarovič Pekarna Mišmaš Pekarna 
Mišmaš 
Slovensko 
mladinsko 
gledališče 
Robert Waltl 2007 44 in 4 na gostovanjih 
(11867 in 1008 na 
gostovanjih) 
Svetlana Makarovič Šuško Šuško Lutkovno 
gledališče 
Ljubljana 
Peter Dougan 2009 34 in 2 na gostovanjih 
(2848) 
Svetlana Makarovič Sapramišja sreča Sapramišja 
sreča 
Mini teater 
Ljubljana 
Robert Waltl 2011 139 in 25 na gostovanjih 
(17545) 
Svetlana Makarovič Tacamuca  Tacamuca II Lutkovno 
gledališče 
Ljubljana 
15 2011 24 in 4 na gostovanjih 
(1983) 
                                                          
15 Ni podatka. 
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Svetlana Makarovič Pekarna Mišmaš Pekarna 
Mišmaš 
Mini teater 
Ljubljana 
Robert Waltl 2012 106 in 11 na gostovanjih 
(3377) 
Svetlana Makarovič Škrat Kuzma dobi 
nagrado 
Škrat Kuzma 
dobi nagrado 
Slovensko 
mladinsko 
gledališče 
Matjaž Farič 2013 86 (1862) 
Svetlana Makarovič Pekarna Mišmaš Pekarna 
Mišmaš 
Slovensko 
ljudsko gledališče 
Celje 
Jure Novak 2015 74 in 27 na gostovanjih 
(13609 in 649 na 
gostovanjih)  
Svetlana Makarovič Kosovirja na leteči 
žlici, Mi, kosovirji 
Kosovirja na 
leteči žlici 
Slovensko 
ljudsko gledališče 
Celje 
Matjaž Latin 2018 16 
Svetlana Makarovič Ščeper in Mba Ščeper in Mba Lutkovno 
gledališče 
Maribor 
Eka Vogelnik 2018 17 (3525) 
Svetlana Makarovič Sovica Oka Sovica Oka Lutkovno 
gledališče 
Ljubljana 
Brane Vižintin 2018 27 (6022) 
Svetlana Makarovič Korenčkov palček Korenčkov 
palček 
Mini teater 
Ljubljana 
Robert Waltl 2018 17 
Svetlana Makarovič Sapramiška Sapramiška Lutkovno 
gledališče 
Ljubljana 
Nace 
Simončič/Brane 
Vižintin 
2016 23572 (180) 
                                                          
16 Ni podatka. 
17 Ni podatka. 
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Empirični del 
 
1 Analiza izbranih otroških del Svetlane Makarovič in njihova 
odrska upodobitev   
 
V empiričnem delu magistrskega dela se bom osredotočila na analizo izbranih dramatizacij 
pravljic18 Svetlane Makarovič. Magistrsko delo je nastajalo v študijskem letu 2018/19, zato 
sem se odločila, da v empiričnem delu analiziram dramatizacije pravljic, ki so se v sezoni 
2018/19 uprizarjale na gledaliških odrih po Sloveniji. V empirični del je tako vključenih šest 
dramatizacij:  
1. Sapramiška, ki jo uprizarjajo v Lutkovnem gledališču Ljubljana, premiero je doživela  
17. oktobra 1886, prenovitev pa 6. oktobra 2016. Za režijo je leta 1986 poskrbel Nace 
Simončič, leta 2016 pa jo je dopolnil Brane Vižintin.  
2. Korenčkov palček, ki so ga na oder postavili v Mini teatru, premiera predstave je bila 
22. novembra 2018, režiral jo je Robert Waltl.   
3. Kosovirja na leteči žlici, ki so ju na oder prvič postavili 5. oktobra 2018 v Slovenskem 
ljudskem gledališču Celje, za režijo je poskrbel Matjaž Latin. 
4. Sovica Oka, ki jo uprizarjajo v Lutkovnem gledališču Ljubljana, premiero je doživela 
16. decembra 1972, prenovitev pa 17. maja 2018. Za režijo prvotne uprizoritve je 
poskrbel Matjaž Loboda, za režijo prenovitve pa Brane Vižintin. 
5. Sapramišja sreča, ki je bila na oder postavljena 28. januarja 2011 v Mini teatru, režiral 
jo je Robert Waltl. 
6. Škrat Kuzma dobi nagrado, delo, ki je bilo premierno uprizorjeno 28. marca 2013 v 
Slovenskem mladinskem gledališču, režiser uprizoritve je bil Matjaž Farič. 
Kot je bilo navedeno že v teoretičnem uvodu, je dramatizacija postopek, sestavljen iz treh 
elementov: predloge, dramatizacije in uprizoritve. Temu postopku bom sledila tudi v 
empiričnem delu pri analizi dramatizacij. Pri vsakem obravnavanem delu bom najprej 
preučila izbrano knjižno predlogo (ker je bilo vsako delo večkrat izdano, bom jasno 
opredelila, katera izdaja je bila pri analizi uporabljena, saj lahko med posameznimi izdajami 
pride do vsebinskih in drugih sprememb) – povzela bom vsebino dela, like, kraj in čas 
dogajanja, navedla bom ilustratorja in morebitne druge zanimivosti. V drugem koraku bom 
                                                          
18 Pod pravljice v empiričnem delu uvrščam tudi dela o kosovirjih, čeprav spadajo pod fantastično pripoved.  
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analizirala dramatizacijo, in sicer v odnosu do predloge. Najprej bom navedla avtorja ali 
avtorico dramatizacije, nato pa se bom osredotočila na odstopanja od knjižne predloge (na 
izpuščene in dodane dogodke in like), na dialoge, na jezikovno podobo in na morebitne 
posebnosti. V zadnjem koraku bom analizirala uprizoritev, in sicer me bo zanimalo predvsem 
to, kakšen je bil prenos iz enega medija v drugega, torej kako sta se knjižna predloga in njena 
dramatizacija prelevili v gledališko predstavo. V začetku bodo navedeni ustvarjalci predstave, 
potem pa me bo pri tem koraku zanimalo, kako je konkretna dramatizacija uprizorjena – ali 
uprizoritev idejno sledi knjižni predlogi in dramatizaciji, kako so na odru prikazani posamezni 
liki, kakšna je scena, kakšno vlogo ima glasba, kako predstava učinkuje na občinstvo, koliko 
je komičnih elementov in druge posebnosti, specifične za vsako predstavo posebej. Vsi trije 
elementi bodo tako analizirani v medsebojni povezavi, glavna uporabljena metoda bo 
primerjalna. 
Vse omenjene uprizoritve, razen predstave Škrat Kuzma dobi nagrado, sem si ogledala v živo 
v gledališču, datumi ogledov bodo navedeni pri vsakem delu posebej. Predstavo Škrat Kuzma 
dobi nagrado sem si ogledala na videoposnetku, ki mi ga je posredovala gospa Mateja 
Dermelj iz Slovenskega mladinskega gledališča. Datum posnete predstave bo naveden pri 
analizi dela. 
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1. 1 Sapramiška 
 
Avtorica: Svetlana Makarovič 
Režiser: Nace Simončič, Brane Vižintin 
Avtor likovne podobe: Jaka Judnič 
Animatorji lutk: Lena Hribar k. g./Aja Kobe, Lovro Finžgar, Boštjan Sever k. g., Marko Ujc k. g./Lea Menard 
k. g. 
Glasovi na posnetku: Svetlana Makarovič (Sapramiška), Ivanka Mežan (Veverica), Ljerka Belak (Regica), 
Alojz Svete (Doktor Detel), Brane Vižintin (Mišji strahec) 
Avtorica songov: Svetlana Makarovič 
Avtor novih aranžmajev: Milko Lazar 
Oblikovalec svetlo be: Kristjan Vidner 
Vodja predstave in oblikovalec zvoka: Lojze Sedovnik 
Producenta: Ignacije Šunjić in Ana Rokvić Pinterič 
Lučno vodstvo: Niko Štabuc 
Scenski tehniki: Slobodan Ilić, Darko Nedeljković, Alojz Milošič, Iztok Vrhovnik, Andrej Slinkar 
Izdelava lutk, scene in kostumov: Jože Lašič, Iztok Bobić, Zoran Srdić, Mitja Ritmanič, Polona Černe, 
Marjeta Valjavec 
 
Sapramiška je ena najbolj poznanih in najbolj priljubljenih pravljic Svetlane Makarovič. Prvič 
je bila kot slikanica izdana leta 1976, do danes pa je doživela že štiri različne slikaniške izdaje 
in številne ponatise. Prva izdaja je izšla leta 1976, ilustrirala jo je Marija Lucija Stupica, druga 
izdaja je iz leta 1986, ilustrirala jo je Svetlana Makarovič sama, tretja je prvič izšla leta 1998, 
ilustriral jo je Gorazd Vahen, zadnja pa je izšla leta 2007, ilustrirala jo je Daša Simčič (Pezdirc 
Bartol 2011: 88).  Zgodba govori o miški Sapri, ki ima tri lešnike. Žal jih ne more pojesti, saj 
se ji je odlomil zob. Odpravi se na pot v gozd, da bi našla koga, ki bi ji jih pomagal pregrizniti, 
da bi jih lahko pojedla. Na poti sreča zajca, ki ga njena nesreča ne gane, veverico, ki ji enega 
od lešnikov poje, in žabo. Ta ji prisluhne in poskuša razumeti njene težave. Čeprav ji ponesreči 
izgubi drugi lešnik, ji tudi svetuje, naj se odpravi k zobozdravniku, doktorju Detlu. Ta ji zob 
popravi, a Sapra kljub temu še ni na zeleni veji. Na poti domov komaj pobegne mački, nato pa 
je edini lešnik, ki ji je še ostal, prazen. Šele ko ji Mišji strahec pokaže čarobno lesko, na kateri 
zorijo čarobni lešniki, je Sapra spet srečna in sita.  
Lik Sapramiške se je vtisnil v srca mnogih generacij, saj otroke spremlja že več kot štirideset 
let. Je majhna miška z značajem in lastnostmi otroka (Pezdirc Bartol 2011: 99) – je torej 
radovedna in igriva, hkrati pa tudi boječa in nepripravljena na svet zunaj svoje domače koče. 
Problemi, s katerimi se sooča, se ji zdijo nepremostljivi, zato na neki točki omeni tudi samomor. 
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Seveda to izjavi v afektu, v obupu, ki ga čuti v tistem določenem trenutku. Ko se odpravi na 
pot v gozd, da bi našla nekoga, ki bi ji pomagal streti lešnike, ugotovi, da so »živali tudi 
nesramne, sebične, sitne, prekanjene in nočejo pomagati ter da je svet pokvarjen in poln gorja. 
Spozna pa tudi moč prijateljstva, da v nesreči nisi sam in da malo coprnije vedno prav pride.« 
(Prav tam.)  
Dramatizacijo19 Sapramiške je Svetlana Makarovič naredila sama. Pri primerjavi dramskega 
besedila s pripovednim20 najprej opazimo, da dramatizacija zelo tesno sledi književni predlogi, 
predvsem glede zaporedja dogodkov in glavne ideje. Se pa v dramskem besedilu pojavi 
zmanjšano število oseb, izpuščena sta zajec in mačka, večjo vlogo pa dobi teta Grizelda, ki v 
besedilu nastopa kot samostojen lik in ima pomembno vlogo: je naratorka, ki občinstvu 
predstavi Sapramiško, in neposredno nagovarja občinstvo (»Glejte, otroci, Sapramiški moramo 
pomagati, moramo jo potolažiti, ne smemo pustiti, da bi se njena zgodba tukaj nehala, kajne – 
zakličimo ji, da ne sme jokati, dajmo, skupaj!« (Makarovič 1986: 5)). Novost so tudi songi, ki 
jih v sami pravljici ni. Songe je napisala in pozneje uglasbila Svetlana Makarovič. Songi 
»podajajo zgodbo, čustva in karakterizacijo oseb, izražajo atmosfero, v glasbenem smislu pa 
segajo od bolj veselih, poskočnih melodij (npr. Tri spominčice, Moji beli zobki) do počasnih 
baladnih (npr. Nesramna veverica, Preveč je sreče, Zvezde so nebo prepredle)« (Pezdirc Bartol 
2011: 94). Tako za otroke kot za odrasle so izjemno zanimivi dialogi. Vsebujejo ogromno 
duhovitih domislic – od nenavadnih poimenovanj (npr. Sapramiš), izmišljenih besed oziroma 
besednih zvez (npr. grozanska nesreča), pogovornih izrazov (npr. jebelacesta), onomatopejskih 
izrazov (npr. reglregl) do duhovitega Saprinega govora, ko izgubi zob (npr. »Moj vob! Vdaj 
sem ga pa popolnoma vgubila! [...]«) (Pezdirc Bartol 2011: 94). Dialogi v dramskem besedilu 
so razširjeni, dodane so nove replike, ki dodatno pojasnjujejo zgodbo (pri tem imam v mislih 
predvsem replike tete Grizelde, ki povzema dogajanje in v igro vključuje občinstvo) in v 
predstavo vnašajo humorne elemente (npr. »Oh, Regica, Regica, če bi ti vedela?« »Saj – ampak 
ne vem, zato te pa sprašujem.« »Nimam besed.« »Škoda, potem pa ne bom nikoli zvedela.« 
»To se sploh povedati ne da.« »Vidim, da res ne.« (Makarovič 1986: 5)).    
Prvikrat so pravljico na oder postavili v SNG Nova Gorica leta 1978, najbolj znana in 
najuspešnejša odrska uprizoritev pa je lutkovna predstava, ki je bila premierno uprizorjena leta 
1986 v Lutkovnem gledališču Ljubljana in ki so jo nespremenjeno uprizarjali kar 30 let. Ob 30. 
                                                          
19 Dramatizacijo Sapramiške sem si izposodila na Slovenskem gledališkem inštitutu. 
20 Pri primerjavi je bila uporabljena tretja izdaja Sapramiške, to je izdaja, ki jo je ilustriral Gorazd Vahen in ki je 
vključena v zbirko pravljic Zlata mačja preja (Mladinska knjiga, 2016). 
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obletnici so predstavo osvežili in jo 6. 10. 2016 prvič predstavili v novi podobi. Predstava je 
namenjena otrokom, starim 3 leta ali več.    
Pri prvotni predstavi v Lutkovnem gledališču Ljubljana je za režijo poskrbel Nace Simončič, 
lutkovno podobo je oblikoval Jaka Judnič, Svetlana Makarovič pa je skupaj z Ladom Jakšo 
poskrbela za glasbo. Lutkam so glasove, ki so bili posneti na zvočni trak, posodili Svetlana 
Makarovič (Sapramiška in Regica), Mojca Klemenčič (Veverica), Bojan Maroševič (Detel) in 
Nace Simončič (Mišji strahec). Lutke so animirali Breda Hrovatin, Peter Dougan, Jernej 
Slapernik in drugi. V edini igralski vlogi je nastopila teta Grizelda, igrale so jo Nadja Vidmar, 
Sonja Kononenko in Asja Kahrimanović (Rooss 2016: 4, 5). Dotična predstava je bila odigrana 
1768-krat, konec 80. let je bila omenjena tudi v Guinessovi knjigi rekordov kot predstava, ki je 
bila v enem letu odigrana kar 177-krat, prevedena pa je bila tudi v veliko tujih jezikov (prav 
tam). Osvežena predstava vsebuje prenovljene glasbene aranžmaje, pripravil jih je Milko Lazar, 
na novo pa so posneli tudi zvočni posnetek predstave, na katerem v glavnih vlogah nastopajo 
Svetlana Makarovič (Sapramiška), Ivanka Mežan (Veverica), Ljerka Belak (Regica), Alojz 
Svete (Doktor Detel) in Brane Vižintin (Mišji strahec) (prav tam). 
Prenovljena »predstava se odvija na majhnem odru s preprosto sceno« (Pezdirc Bartol 2011: 
96). V ozadju vidimo platno, porisano z drevesi, ki se premika, ko Sapramiška hodi naokoli. 
Gledališki prostor poleg platna sestavljajo še rekviziti (Sapramiškina hiška, spominčice, lešniki, 
štor, leska ...). Mateja Pezdirc Bartol (prav tam) postavitev označi za komorno. Na sceni 
prevladujejo pisane barve, marionetne lutke so oblečene v raznobarvna oblačila ali narejene iz 
svetlih barv. Sapramiška je sive barve, ima rdeče lase, dva velika zoba, oblečena pa je v rumeno 
majico in rožnate hlače. Regica je zelena, ima pa tudi bel klobuk in velike oči. Veverica je rjava, 
oblečena je v belo, nosi belo-moder trak, njeni lasje in rep pa so rdeče barve. Doktor Detel je 
bele barve, po sredini glave plešast, ob strani ima samo venec sivih las, nosi očala in velik pikast 
metuljček. Mišji strahec je prav tako bele barve, ima mišjo glavo, namesto telesa pa ima sivo 
rjuho. Edini živi lik je teta Grizelda, ki komunicira z občinstvom, povezuje lutke in zvočni 
posnetek, tolaži Sapramiško, se z njo pogovarja, premika tudi rekvizite in podobno (Pezdirc 
Bartol 2011: 96). Med predstavo stoji pod odrom, nekako med gledalci, tako da daje vtis, da je 
tudi sama ena izmed njih. Liki (razen teta Grizelda, ki v pravljici ne nastopa kot samostojen lik) 
ohranjajo značajske lastnosti, ki jih imajo že v pravljici, igralci pa jih s svojimi glasovi le še 
bolj poudarijo in izrazijo.  Pomemben element predstave je tudi glasba, ki nastopa v obliki 
songov, ki so vključeni že v dramatizacijo, poleg tega se z njo predstava začne in konča. Glasba 
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je uporabljena tudi za ustvarjanje vzdušja (npr. strašna glasba, ko nastopi Mišji strahec). V 
predstavo so vključeni tudi drugi zvoki, npr. zvok škrtanja z zobmi, zvok lešnika, ko pade.  
Samo besedilo dramatizicije predvideva veliko komunikacije z občinstvom. To komunikacijo 
spodbuja teta Grizelda s svojimi vložki (»Zapojmo zdaj to pesmico na ves glas, da se je bo 
Sapramiška čimprej naučila.« (Makarovič 1986: 9)). V predstavi, ki sem si jo ogledala 9. maja 
2019 v Lutkovnem gledališču Ljubljana, pa ta komunikacija ni bila izpeljana preveč dobro. 
Otroci niso zares sodelovali, na trenutke so postajali nestrpni in motili druge. So pa igralci na 
posnetkih s svojo interpretacijo in zvočni učinki zelo uspeli in pri mladem občinstvu izzvali 
najrazličnejše odzive, od žalostnega vzdihovanja, ko je Sapramiška jokala zaradi lešnikov, 
glasnih vzklikov neodobravanja, ko se je od žalosti želela vreči mački pod tace, do joka, ko je 
nastopil Mišji strahec. V predstavi ne gre zanemariti humorja, ki je pomemben del doživetja. 
Pogosta je situacijska komika (npr. teta Grizelda, ki teče ob traku, na katerem je Sapramiška), 
pa tudi besedna, ki sem jo omenila že pri jezikovni podobi dramatizacije in je v predstavi zelo 
dobro izpeljana.  
Sporočilo Sapramiške leži v besedah doktorja Detla, ko reče Sapramiški: »Veš, kdo je najbolj 
korajžen? Tisti, ki ga je najbolj strah, pa ta strah premaga.« (Makarovič 1986: 9.) Otroci skozi 
Sapramiškino zgodbo spoznajo, da je treba svoje strahove premagati, ne pa se jim podrediti. Da 
pa svoje strahove premagamo, moramo iti čez sebe in stran od svojega varnega zavetja, tako 
kot Sapramiška odide od doma, da bi našla rešitev za svoje težave. Ko Sapramiška na svoji poti 
ugotovi, da vse živali tudi niso dobre, ampak imajo pogosto prav slabe lastnosti (npr. 
hinavskost, nepripravljenost pomagati), lahko odrasli v zgodbi opazimo družbeno kritiko, o 
kateri je pogosto govora in zaradi katere Svetlana Makarovič trdi, da piše pravljice za odrasle 
in za otroke (Makarovič 1974: 268, 269; po Pezdirc Bartol 2011: 100). Kljub temu da predstava 
ohranja prvotno besedilo in skoraj nespremenjeno postavitev, je v svojem bistvu brezčasna in 
bo tudi v prihodnje s preprosto zgodbo in pomembnim sporočilom ter zanimivim in pestrim 
dogajanjem nagovarjala mlade gledalce, s prekanjenimi dialogi in kritiko družbe pa dajala 
misliti tudi odraslemu občinstvu. 
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1. 2 Korenčkov palček  
 
Avtorica: Svetlana Makarovič 
Režiser: Robert Waltl 
Izdelava lutk in scene: Robert Smolik 
Avtor glasbe, igre in animacije: Jose 
Svetovalec za animacijo: Brane Vižintin 
Lučno vodstvo: Toni Soprano in Miha Horvat 
Tehnično vodstvo: Matej Primec 
 
»Veš, kaj mi je najbolj všeč pri tebi, Sapramiška?« (Makarovič 2016: 297.) Takšno navidez 
prikupno vprašanje sproži glavni zaplet v pravljci Korenčkov palček, ki je prvič izšla leta 1989. 
Korenčkov palček s svojo prijateljico živi na korenčkovi gredo. Razumeta se zelo dobro in se 
nikoli ne sporečeta. A spori so nekaj neizogibnega in tudi Korenček21 in Sapramiška se nekoč 
spreta. Ker sta oba zelo trmasta, se Korenček odloči, da bo odšel od doma, Sapramiška pa ga 
ne bo iskala. Korenček na svojem potovanju sreča veliko različnih bitij – kačo Jarmilo, 
gozdnega palčka Praprotnika in njegovo prijateljico Črnomiško, Kukavca in Regico.  Po 
dolgem dnevu je Korenček izčrpan in si želi samo še domov k Sapramiški, ona pa ga medtem 
tudi zaskrbljeno išče. Pri iskanju ji pomaga Mišji strah in skupaj ga najdeta. Korenček in 
Sapramiška sta presrečna, ko se znova snideta. 
Korenček predstavlja sodobnega otroka in pooseblja njegove tipične lastnosti, drugi liki pa 
predstavljajo odrasle ljudi. Ko se s Sapramiško spreta, pokaže trmo in jezo ter se brezglavo 
odloči, da bo odšel od doma. Ker je neizkušen, nasede sončnicam, ki naj bi mu kazale pot 
domov, ne ve pa, da se sončnice obračajo po soncu. Čeprav se pretvarja, da je pogumen, je v 
resnici precej prestrašen. Boji se Kukavca in Jarmile, njegov strah pa do izraza najbolj pride 
zvečer, ko ne najde poti domov. Po dolgem dnevu hrepeni po vrnitvi domov tako kot otroci 
(Sigledal). 
Dramatizacija Korenčkovega palčka je nastala leta 1989 (pripravila jo je Svetlana Makarovič), 
ko je bil tudi prvikrat uprizorjen v Lutkovnem gledališču Ljubljana. Dramsko besedilo, ki ga 
bom analizirala v magistrskem delu, pa je skrajšana različica prvotne dramatizacije22. To 
                                                          
21 Tako ga Svetlana Makarovič imenuje v pravljici. 
22 Skrajšana različica je uporabljena zato, ker tudi predstava, ki jo bom pozneje analizirala, uprizorjena leta 2018 
v Mini teatru, sloni na njej. Besedilo dramatizacije sem si izposodila na Slovenskem gledališkem inštitutu, 
posredoval pa mi ga je tudi direktor Mini teatra Robert Waltl. 
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besedilo načeloma dosledno sledi pravljici23, izpuščeni so srečanje s Ščeperjem ter kukavčeva 
polka in pesem Na zdravje. Dialogi sledijo pravljici, a so na določenih delih razširjeni (npr. »To 
bi Sapramiška gledala, če bi vedela, kako pameten sem.« (Makarovič 1989: 2)), prirejene pa so 
tudi nekatere pesmi (npr. v pravljici: »Kličem te kuku, kuku, kličem iz gozdnega hladu, pridi, 
pridi na to stran in z menoj preživi dan!«; v dramskem besedilu: »Kličem te kuku, kuku, kličem 
iz gozdnega hladu, kličem te kuku, kuku iz zelenega miru, kličem te kuku, kuku, daj, otresi se 
strahu [...]«).  
Z jezikovnega stališča je Korenčkov palček zelo zanimiv. Svetlana Makarovič uporablja 
duhovite dialoge (npr. Korenček: »In bom šel, ja, da veš, in ne bom nikoli več nazaj prišel, da 
veš, nikoli, nikoli, nikoli.« Sapramiška: »Kar pojdi, kar, jaz pa tudi ne bom hodila za tabo, da 
veš, nikoli, nikoli, nikoli!« (Makarovič 1989: 1)), onomatopoejska poimenovanja (npr. 
sabadam, kuku, blblbl, alo), nenavadne besedne zveze (npr. milijonkrat tisoč, škratja ura, mišji 
pozdrav), ponavljanja (npr. »To bi Sapramiška gledala, če bi me videla, bolj ko bi me videla, 
bolj bi me gledala, in bolj ko bi me gledala, bolj bi me videla.« (Makarovič 1989: 2)), 
zaznamovano govorico (npr. druhi breh24), ekpresivne izraze (npr. tepček, ljubčki, ježeš), 
neologizme (Jarmila, Črnomiška) in domiselne različice navadnih besed in rekov (npr. stezico 
pod nožico, razkukati). 
Daljša različica dramatizacije, v kateri nastopa tudi Ščeper, je bila prvič uporabljena za 
lutkovno predstavo, ki je premiero doživela 21. septembra 1989 v Lutkovnem gledališču 
Ljubljana. Takrat je predstavo režiral Slavko Hren, za dramatrugijo je poskrbel Matjaž Loboda, 
Svetlana Makarovič pa je sodelovala pri likovni zasnovi lutk, poskrbela je za glasbo in svoj glas 
posodila kar štirim likom na odru: Sapramiški, Jarmili, Kukavcu in Regici. Tako kot pri 
Sapramiški so tudi pri tej predstavi glasove vnaprej posneli na zvočni trak. Takratne kritike 
(npr. Vladmir Kocjančič25, Milan Dekleva26) temu niso bile naklonjene in se jim je zdela to 
največja pomanjkljivost predstave.  
V sezoni 2018/2019 so se v Mini teatru odločili, da po skoraj tridesetih letih ponovno uprizorijo 
Korenčkovega palčka. Premiero je predstava doživela 22. novembra 2018. Tudi tokrat so 
Korenčkov palček in drugi liki zaživeli kot lutke. Za režijo je poskrbel Robert Waltl, za lutke 
in sceno Robert Smolik, za glasbo, igro in animacijo pa je poskrbel Jose. Predstava na prvi 
                                                          
23 Za primerjavo je bila uporabljena izdaja Korenčkovega palčka, objavljena v zbirki Zlata mačja preja 
(Mladinska knjiga, 2016), ki jo je ilustrirala Svetlana Makarovič. 
24 Tak govor je uporabljen zgolj v pravljici, v dramskem besedilu je opuščen. 
25 Delo, 25. september 1989, str. 3. 
26 Dnevnik, 26. september 1989, str. 16. 
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pogled deluje precej preprosto, če ne zaradi drugega, zato, ker za animacijo vseh lutk poskrbi 
en igralec. A na koncu celotno doživetje učinkuje zelo dobro.  
Zanimivo pri tej predstavi je to, da je skrajšana dramatizacija v predstavi še dodatno oklestena 
določenih dialogov in prizorov (npr. pogovor med Korenčkom in Kukavcem o tem, kaj on je; 
prizor, ko Jarmila Korenčka odpelje nazaj na drugi breg), posamezne replike in prizori pa so 
dodani. Tako se dramatizacija začne z uvodnim songom Korenčkovega palčka Tam na vrtni 
gredi, sama predstava pa se začne s korenjem, ki skoči iz luknje, Korenčkom, ki poljublja svoje 
korenje, in polžem, ki se s korenjem igra in ga oblizuje. Replike, ki so dodane, imajo pogosto 
funkcionalno vlogo (npr. Korenčkov pozdrav, ko odide od Sapramiške, hvaljenje jedi, ki mu 
jih ponujata Praprotnik in Črnomiška), določena dejanja likov pa so v predstavi zato, da 
sprožajo komične učinke (npr. Sapramiškino ruvanje korenja z repkom, poudarjeno petje ene 
od sončnic, Sapramiškino petje). 
Scena predstave je zelo minimalistična, je pa uporabljenih veliko rekvizitov. Scena sestoji iz 
majhnega lesenega stojala, podobnega nekakšni mizi, ki ima dve nadstropji. Na vrhu se odvijajo 
prizori nad zemljo, v spodnjem delu pa, ki ga ob neuporabi prekriva pisana zavesa, se dogajajo 
prizori pod zemljo oziroma pod vodo. V predstavi je uporabljenih veliko rekvizitov – lestev, 
pisana posoda, zelena trava, rumene sončnice, vijolične rože ipd. Za vse rekvizite skrbi igralec, 
ki rekvizite premika in postavlja tako, da ni moteče za samo igro, temveč se vanjo lepo zlije in 
vključi.  
Lutke, uporabljene v predstavi, so večinoma lutke na palici z živo roko27. Korenčkov palček je 
oblečen v modre hlače, nosi oranžen klobuk, ima pa tudi košato rjavo brado in brke. Sapramiška 
je okrogla siva miška z dolgim repom, Jarmila je zeleno-modra kača z dolgim jezikom, 
Praprotnik ima sivo brado, oblečen je v siva oblačila, Črnomiška je črna z rjavim smrčkom, 
Regica je zeleno-rjava in ima dolg jezik, ki ga lahko premika, Mišji strah pa je predstavljen kot 
bel okostnjak s krili. Zanimiv je lik Kukavca, ki ni upodobljen kot lutka, temveč je prikazan z 
naglavno masko, ki si jo nadene igralec, poleg nje pa si na roko nadene še neke vrste krilo. Je 
sivih barv. V obliki lutk se pojavijo tudi koreni in polž. 
Glasba in zvoki v predstavi igrajo pomembno vlogo. Glasba se pojavlja predvsem v podobi 
songov, ki imajo pripovedno funkcijo (npr. Tam na vrtni gredi), orisujejo značaje (npr. Pesem 
o Jarmili, Kukavčeva pesem, Regičina pesem) in ustvarjajo vzdušje (npr. Nikoli več, Zvezdna 
uspavanka). Tudi zvoki poskrbijo za vzdušje (npr. zvok noči, vode), pri tem pa jim pomaga tudi 
                                                          
27 Vrste lutk so povzete po diplomskem delu Barbare Belej z naslovom Različne lutke različno plešejo. 
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svetloba, ki z osvetlitvijo določenega dogajanja pritegne pozornost ali pa s specifičnimi barvami 
pomaga scenski postavitvi (npr. modra barva kot voda). V dramatizaciji je izpuščena pesem Na 
zdravje, ki pa jo v predstavi kljub temu uporabijo, ko se Korenčkov palček veseli s 
Praprotnikom in Črnomiško. 
Sporočilo Korenčkovega palčka je, da en prepir med najboljšima prijateljema še ne pomeni 
konca prijateljstva. Ko se Korenčkov palček jezen odpravi od doma, na poti ugotovi, kako rad 
ima Sapramiško, enako pa ugotovi tudi Sapramiška, ko ga zvečer še vedno ni domov.   
Predstava književno besedilo tudi aktualizira in približa sodobnemu gledalcu, saj v določenih 
točkah močno odstopa od klasičnega besedila uprizoritve. V predstavi tako Regica pove, da 
izvaja jogo, ena od sončnih pa med petjem uprizori pravi rokovski solo.   
Uprizoritev je zelo komična, prevladuje situacijska komika, ki je otrokom blizu. Sama sem si 
predstavo ogledala v Mini teatru 26. maja 2019. Med predstavo so se otroci veliko smejali, v 
smeh so jih spravljali prizori prepirov med Korenčkom in Sapramiško ter Praprotnikom in 
Črnomiško, petje sončnice, začetni prizori s polžem ipd. Otroci so se tudi aktivno vključevali v 
igro, saj so Sapramiški pomagali klicati Korenčka, ko ga je iskala, igralec pa jih je pri pesmi 
Na zdravje tudi sam spodbudil, da ploskajo ob ritmu glasbe. Morda je bila za najmajše 
udeležence predstava malo predolga, saj so proti koncu začeli izgubljati potrpljenje, se 
premikati in šepetati. Odrasle predstava nagovori z izvirnimi dialogi in sugestijami, npr. s tem, 
ko Praprotnik med prepirom s Črnomiško pove, da bo Kukavica, ki ju je slišala, vse razkukala 
po gozdu, s čimer jasno namigne na tipično človeško lastnost, opravljanje, otroke, stare 3 leta 
ali več, ki jim je predstava namenjena, pa nagovorijo zgodba, pestro dogajanje in komični 
elementi.  
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1. 3 Kosovirja na leteči žlici 
 
Avtorica: Svetlana Makarovič 
Režiser: Matjaž Latin 
Dramaturginja: Alja Predan 
Scenografinja: Mateja Kapun 
Kostumografinja: Mira Strnad 
Avtor glasbe in korepetitor: Gregor Stermecki 
Avtor glasbenih aranžmajev in korepetitor: Peter Dekleva 
Koreografinja: Nina Fajdiga 
Avtor videoprojekcije: Rok Predin 
Oblikovalca luči: Matjaž Latin, Denis Kresnik 
Lektor: Jože Volk 
Igrajo: Damjan M. Trbovc (Glal), Tanja Potočnik (Glili), Tarek Rashid (Ghul, Sova, Vohljač), Mario Šelih 
(Gos, Krokodil, Deževna teta), David Čeh (Ptič Kivik, Cepetalo, Vrabec) 
 
Kosovirja svoje bralce zabavata in hkrati učita že od leta 1974, ko je izšla prva knjiga z njunimi 
dogodivščinami, Kosovirja na leteči žlici. Leto pozneje je izšla druga knjiga z naslovom Kam 
pa kam, kosovirja, leta 1997 pa je izšla še tretja z naslovom Mi, kosovirji (StO 2018: 11). Vsa 
našteta dela so doživela tudi nove izdaje in ponatise. V knjigi Kosovirja na leteči žlici je na 
začetku tudi nekakšno pojasnilo, kaj oziroma kdo je kosovir (prav to pojasnilo lahko najdemo 
tudi na Wikiviru). Začne se takole: »Kosovir, mali (Cosovirius ferus ululans), je zanimiva žival, 
ki živi v Kosoviriji. Kosovirje delimo na radovedne in neradovedne [...].« (Makarovič 2011: 3.) 
Nadalje izvemo, da so črne barve, imajo košat rep, šestnajst zob, najraje pa jedo poradižnike, 
ki rastejo na njihovih letečih žlicah. Načeloma so prijazni in družabni, če pa se jih draži, 
pobesnijo in vreščijo. Prebivajo v Kosoviriji, ki je ni na zemljevidu, ker se premika in ni vedno 
na istem mestu (prav tam). Ta opis daje občutek znanstvenega besedila (Haramija 2008: 29).    
Dela o kosovirjih so fantastične pripovedi (prav tam). V središču dogajanja sta radovedna 
kosovirja Glal in Glili, ki potujeta po različnih deželah (ustavita se v Soviriji, Krokodiliji, 
Človekariji ...). Ves čas se zapletata v zanimive pustolovščine, nekatere od njih so tudi nevarne. 
Na svoji poti srečata veliko različnih živali, ki niso vedno stereotipne, in fantastična bitja (npr. 
coprnico Zofko, škrata Kuzmo ipd.). Na koncu se vedno vrneta domov, saj je Kosovirija njuno 
varno zavetje (Haramija 2008: 29, 30). Dragica Haramija v svojem članku (prav tam) navaja 
tudi Saksido (2001: 442), ki pravi, da kosovirja predstavljata otroške lastnosti – radovednost, 
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nagajivost, prepirljivost. Zdi se, da je pisateljica na strani radovednega otroka, ki se ne vdaja 
pravilom.  
Dela o kosovirjih so na jezikovni ravni tako kot druga dela Svetlane Makarovič izjemno 
zanimiva. Makarovičeva uporablja izmišljene besede (npr. kosovir, Človekarija, 
severojugovzhod), pogovorne izraze (npr. porkaduš, šavra, smrklja), iskrive dialoge (npr. »Ti 
si šavra, Glili. Sto ur prav gotovo ne letiva.« »Pa tisoč?« »Tisoč pa še manj.« »Tisoč ni manj. 
Tisoč je več. Več kot sto.« »Šavra si, Glili.« »Ti si pa šaver – au! Daj mi že mir s tistimi 
paradižniki! Rajši se spomni, kako si se bal smešne sove.« »Saj ni bila smešna, ampak snežna 
sova.« »Smešna!« »Snežna! Smešna si ti.« (Makarovič 2011: 28)), onomatopoejske izraze (npr. 
uhuuu, hčihhh) in zaznamovan govor, kadar je to potrebno (npr. Glal in Glili jecljata, ko ju 
zebe: »Kkkaj ppa je sppploh bbilo?« »Pppadla sem vvvven, ne?« (Makarovič 2011: 30.)28  
Tudi zgradba pripovedi o kosovirjih je vredna omembe, saj prozno besedilo prekinjajo različne 
pesmi oziroma songi. Ti besedilo popestrijo in razgibajo, hkrati pa podajajo čustva oseb, ki jih 
prepevajo, oziroma rišejo njihove značajske lastnosti.  
Na podlagi pravljic je nastalo več gledaliških predlog. V magistrskem delu se bom osredotočila 
na dramatizacijo, ki je bila podlaga za predstavo Kosovirja na leteči žlici v Slovenskem 
ljudskem gledališču Celje in je premiero doživela 5. oktobra 201829. Dramaturginja Alja Predan 
je dramsko besedilo oblikovala na podlagi knjig Kosovirja na leteči žlici in Mi, kosovirji ter 
dramskega besedila Spet kosovirji, ki je bilo podlaga za lutkovno predstavo v Lutkovnem 
gledališču ljubljana v sezoni 2000/01. Dramsko besedilo govori o kosovirki Glili, ki si želi 
odpotovati proti severojugovzhodu, s seboj pa povabi tudi prijatelja Glala. Na popotovanju se 
ustavita v Krokodiliji in Soviriji, srečata ptiča Kivika, spoznata Cepetalo in Vohljačka, preživita 
pik pajka Tutaje, premagata Deževno teto, na koncu pa prispeta še v Človekarijo. Ta ju 
popolnoma razočara, zato se hitro vrneta domov v Kosovirijo (Predan 2018). V dramatizacijo 
so zajeta naslednja poglavja iz knjige Kosovirja na leteči žlici30: Štejemo goskice; Snežna sova, 
ki je ni bilo nič treba; Ježeš, v Krokodiliji sva; Kaj je naredil pajek Tutaja; Glili, zbudi se!; Z 
Deževno teto smo opravili in Glej ga, Vrabca!. Pri pregledu omenjenih poglavij lahko opazimo 
redukcijo oseb in skrajšanje zgodbe (npr. v Krokodiliji – izpuščene so mama, teta in sestrična 
in posledično del poglavja, izpuščeni so svizci). Ghul, učitelj Glala in Glili, ki se pojavi na 
začetku in koncu, namrgoden star kosovir, ki večino časa spi, je vzet iz knjige Mi, kosovirji, na 
                                                          
28 Pri analizi so bile uporabljene naslednje izdaje: Kosovirja na leteči žlici (Miš, 2011), Kam pa kam, kosovirja? 
(Mladinska knjiga, 2015) in Mi, kosovirji (Miš, 2009). 
29 Dramsko besedilo mi je posredovala gospa Alja Predan iz SLG Celje. 
30 Za analizo je bila uporabljena izdaja iz leta 2011. 
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začetku dramskega besedila pa povzema »znanstveno« besedilo o kosovirjih, ki sem ga omenila 
prej, da jih predstavi. V dramatizacijo je dodan tudi popolnoma nov prizor, ki ga ne zasledimo 
v nobeni knjigi. Ko kosovirja prispeta v Človekarijo, krožita nad mestom in opazujeta ljudi, se 
jim smejeta in komentirata njihov videz. Ljudje ju potem ujamejo in odpeljejo v živalski vrt, na 
koncu pa ju neki deček izpusti, da lahko pobegneta domov.  
Dialogi v dramskem besedilu so tako kot v samih knjigah duhoviti in iskrivi. Večinoma izhajajo 
iz knjižnih predlog, saj so pravljice Svetlane Makarovič zelo dialoške in torej velik del zgodb 
zajemajo dialogi med liki. Tako se ohranjajo duhovite jezikovne domislice in humorni vložki. 
A dialogi so seveda tudi prirejeni dramskemu besedilu. V dramatizaciji lahko opazimo 
dopolnjene in dodane dialoge (npr. začetna izmenjava replik med Ghulom, Glalom in Glili o 
tem, kdo so kosovirji, dialog med Glili in Krokodilom o ljudeh) in poseben govor ptiča Kivika, 
ki ga v knjigi ni (ptič Kivik v dramskem besedilu ponavlja zadnje besede, npr. »Pa ne bo! Nihče 
ne kihne, kadar spi, spi. Kdaj kihneš ti sam, ti sam?«).  
V dramsko besedilo so vpisani tudi različni songi. Ti songi so ali povsem enaki kot v knjigi 
Kosovirja na leteči žlici (Kosovirska uspavanka, Glal, ne vzdihuj, Eno malo Cepetalo, Kako 
nesrečni so ljudje), dopolnjeni oziroma spremenjeni (Kosovirska, Sovina pesem) ali povsem 
novi (Krokodilja pesem)31. Songi, kot omenjeno, odkrivajo čustva in značajske lastnosti oseb, 
skrbijo pa tudi za vzdušje. Večina songov je veselih in poskočnih (npr. Kosovirska, Krokodilja 
pesem), nekatere pesmi pa so počasnejše (npr. Kosovirska uspavanka, Glal, ne vzdihuj). 
Predstava Kosovirja na leteči žlici, ki je premiero doživela 5. oktobra 2018, je krstna dramska 
uprizoritev kosovirjev na gledališkem odru, saj so pred tem doživeli le lutkovno-scensko 
izvedbo (Urlep 2018: 23). Predstavo je režiral Matjaž Latin. Dejal je, da upa, da jim je uspelo 
ustvariti dinamično predstavo in ujeti tipičen humor Svetlane Makarovič, po katerem je tako 
dobro poznana občinstvu (prav tam).  
Predstavo sem si ogledala 20. maja 2019 v SLG Celje. Kot sem omenila, temelji na 
dramatizaciji Alje Predan, a od nje v določenih delih tudi odstopa. Velik odmik od besedila 
predstavlja prizor v Človekariji, ki je izpeljan drugače kot v besedilu. Glal in Glili res krožita 
nad mestom in opazujeta ljudi, se jim posmehujeta in se norčujeta, a v predstavi pride do 
redukcije likov. Dečka, ki ju izpusti iz kletke, ni, prav tako ni ljudi, ki ju opazujejo in se 
prerekajo zanju. V predstavi to dogajanje prikažejo s pomočjo glasnih zvokov ljudi in 
                                                          
31 Vse pesmi v dramskem besedilu niso poimenovane, zato so nekatere poimenovane po prvem verzu. 
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žarometov avtomobila. Kosovirja se umikata nazaj po odru, odmikata se od zvokov, takrat pa 
ju dva človeka zapreta v kletko, iz katere se potem rešita sama in pobegneta.  
Gledališki prostor oblikujejo različni rekviziti, ki se med predstavo menjajo in zamenjujejo, ter 
platno, na katerem je projecirana računalniška animacija. Ta je za samo predstavo zelo 
pomembna, saj so uporabljeni rekviziti osredotočeni le na najnujnejše. Od rekvizitov vidimo 
npr. dve veliki žlici s paradižniki, v Kosoviriji še fotelj in dva ogromna plišasta paradižnika kot 
stola, v mestu kletko, v gozdu drevo in pajka, velik mlinček za poper, ležalnik in goske na 
koleščkih. Vsi drugi scenski elementi so prepuščeni računalniški animaciji, ki pripomore k 
menjavanju prizorišč (zgodba se npr. dogaja v Kosoviriji, ob reki, v gozdu in mestu) in 
ustvarjanju vzdušja (na platnu se npr. pojavijo nevihtno vreme, razpihani listi, oblaki). Na neki 
točki na platnu vidimo tudi animacijo kosovirjev, ko letita. K vzdušju na odru veliko 
pripomorejo tudi glasba in svetlobni učinki, saj pomagajo ustvariti atmosfero, ki pritiče 
določeni situaciji, poleg tega pa glasba pomembno vlogo igra v obliki songov, ki sem jih že 
omenila. 
Pomembna kvaliteta predstave je v zanimivih in duhovito upodobljenih likih. Vsak nastopajoči 
lik ima tipične poteze in lastnosti, ki ga jasno zaznamujejo in katerih ključni namen je izzvati 
smeh gledalcev. Tako se Krokodil obnaša kot frajer, Vohljač ves čas vohlja, Vrabec pa živčno 
poskakuje naokoli. Določeni liki imajo tudi poseben način govorjenja, ki prav tako skrbi za 
komičen učinek (npr. Sova z zelo izrazitim glasom in Kivik, ki dela nenavadne poudarke). 
Njihovi kostumi so »bohotno načičkani« (Tušar 2018), a v barviti in pisani postavitvi učinkujejo 
zelo dobro. Omeniti velja Kivikov pisani pernati kostum, Vrabčevo zlato jakno in verigo okoli 
vratu ter Sovino razkošno srebrno obleko z dolgim belim pernatim pregrinjalom.  
Dramsko besedilo ne predvideva komunikacije z občinstvom, a je te v sami predstavi veliko. 
Med predstavo je bilo videti, da se otroci zelo zabavajo, saj je poleg besedne komike prisotna 
tudi situacijska, ki je bila pospremljena z glasnim smehom (npr. opravljanje učitelja Ghula, ko 
Glal in Glili mislita, da ju ne sliši; Glilijino kihanje). Igralci so se aktivno obračali na občinstvo 
(npr. Sova vpraša otroke: »A naj ju požrem?«), odziv pa so dobili tudi takrat, ko ni bilo 
neposrednega povoda za to (npr. Gos šteje goskice in ves čas govori, da so štiri, otroci jo 
popravljajo in ji kličejo, da so samo tri). Predstava učinkuje zelo dobro, otroci morda rahlo 
izgubijo pozornost ob resnejših trenutkih (npr. ko Glili poje Kosovirsko uspavanko).  
Kosovirja poosebljata otroško radovednost in nepokvarjen pogled na svet, Človekarija in njeni 
prebivalci pa temno plat življenja, ki je kosovirja prej nista poznala. Tako Svetlana Makarovič 
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v pravljico vpleta kritiko današnje družbe in otroke uči, da niso vsi ljudje dobri in prijazni ter 
da na svetu obstaja tudi zlo. S to idejo močno nagovori tudi odraslo občinstvo, ki naj se zamisli 
ob svojem početju. S tem, ko kosovirja ljudje zaprejo v kletko, Makarovičeva namiguje na 
živalske vrtove, kamor ljudje zapiramo živali za lastno zabavo. A glavno sporočilo predstave, 
ki je brezčasna in nosi univerzalne ideje, in pripovedi o kosovirjih je še vedno zelo pozitivno – 
treba je nenehno raziskovati in gojiti radovednost, saj se na poti odkrivanja novih doživetij 
učimo in spoznavamo tudi dobre ljudi, ki postanejo naši prijatelji. 
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1. 4 Sovica Oka 
 
Avtorica: Svetlana Makarovič 
Režiser: Brane Vižintin 
Avtorica likovne podobe: Suzi Bricelj 
Dramaturginja: Nuša Kalanj 
Scenograf: Damir Leventić 
Avtorja glasbe: Svetlana Makarovič, Jože Šalej 
Lektorica: Metka Damjan 
Lutkovni tehnolog: Mitja Ritmanič 
Oblikovalec svetlobe: Igor Remeta 
Igrajo: Polonca Kores (Sovica Oka, Luna); Lovro Finžgar (Druga Sovica, Medved, Račka); Matevž Müller 
(Oče Sovir, Lisica, pes Vav, Luna – animacija); Boštjan Sever k. g. (Prva Sovica, Zajček, Miška, Sonce – 
animacija) 
Vodja predstave in oblikovalec zvoka: Alojz Sedovnik 
Producentka: Ana Rokvić Pinterič 
Lučno vodstvo: Danilo Korelec 
Scenski tehnik: Slobodan Ilić 
Izdelava lutk in scene: Zoran Srdić, Iztok Bobić, Polona Černe, Zala Kalan, Suzi Bricelj, Damir Leventić, 
Vladson, Jože Lašič, Žiga Lebar, Marjeta Valjavec, Sandra Birjukov 
Glasbo so posneli in aranžirali: Jože Šalej, Blaž Celarec, Nino de Gleria in Klemen Bračko 
 
»To je bila taka sovica, ki je imela velike velike oči. Drugače pa je bila čisto majčkena, ker je 
bila še mladiček.« (Makarovič 2016: 335.) Tako se začne pravljica o sovici Oki, ki se odloči, 
da ne bo več navadna, nočna sova, temveč bo postala dnevna sova. Zjutraj, ko gredo drugi člani 
njene družine v posteljo, si ona nadene sončna očala in odide na potep (Kalanj 2018: 3). Na 
svoji poti sreča zajčka, ki se Oke boji, lisico, ki bi si Oko rada privoščila za malico, in račko, ki 
Oko reši pred utopitvijo. Po vseh teh preizkušnjah se odpravi domov, kjer svoji družini 
pripoveduje o vseh dogodivščinah, ki jih je doživela32.  
Prvič je bila Sovica Oka objavljena v zbirki pravljic Miška spi leta 1972, ko je doživela tudi 
premierno uprizoritev v Lutkovnem gledališču Ljubljana. Od takrat je bila objavljena tudi v 
zbirkah Pravljice iz mačje preje (1980), Mačja preja (1992), Svetlanine pravljice (2008) in 
Zlata mačja preja (2014). Prvo samostojno izdajo je doživela leta 1997 (Haramija 2009: 35). 
                                                          
32 Povzeto po izdaji Sovice Oke, objavljeni v zbirki pravljic Zlata mačja preja (Mladinska knjiga, 2016). To 
izdajo je ilustriral Gorazd Vahen. 
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Že leta 1972 je bilo delo objavljeno tudi kot gledališka igra (prav tam). Knjižne izdaje pravljic 
se med seboj sicer razlikuje po dolžini in obsegu, nobena pa ne dosega obsega dramatizacije.  
Oka ni toliko trmasta in naivna, kot je radovedna in igriva. Svet želi pogledati skozi svoje 
največje in najlepše oči (Kalanj 2018: 3). Na svoji poti odkrivanja sveta odrašča in ugotavlja, 
da na svetu ni vse samo lepo in prijazno, a da se vsako zagato veliko lažje premaga, če imamo 
prijatelje (prav tam).  
»Dramaturgija pravljice ostaja preprosta, osvežena je le z majhnimi novostmi izpod peresa 
avtorice Svetlane Makarovič.« (Kalanj 2018: 3.) Svetlana Makarovič je tudi avtorica 
dramatizacije. Dramsko besedilo temelji na pravljici, a je veliko obsežnejše, vpeljuje pa tudi 
nove like in zaplete. V dramskem besedilu se Oka prav tako odloči, da ne bo več nočna sova, 
in radovedno poleti v sončen dan. Na poti najprej sreča Zajčka, nato Račko, ki jo reši pred 
utopitvijo, potem pa komaj ubeži Lisici, ki ji kljub temu uspe dobiti Okina sončna očala. Vsa 
nesrečna Oka nato naleti na Medveda in Miško. Medved se odloči, da ji bodo z Račko in 
Zajčkom pomagali. Za pomoč prosija psa Vava, ki jim pomaga ujeti Lisico. Lisica Oki vrne 
sončna očala, njo pa Vav odpelje h gozdarju, da jo bo odpeljal v živalski vrt. Na koncu se Oka 
poslovi od svojih novih prijateljev in odide domov. Tam svoji sovji družini pove vse o svojih 
dogodivščinah, odloči pa se tudi, da bo spet navadna, nočna sova.  
Igra »s svojo preprosto dramaturgijo in iskrivim dialogom posega v tisti vsakdanji (in hkrati 
nevsakdanji) svet otroške igre, muhavosti, spoznanja, rojenega iz izkušnje, v katerem otrok živi 
in mu je prav zato tako blizu« (Gledališki list 1972). Sovja družina, ki jo spoznamo v 1. prizoru 
in jo sestavljajo oče Sovir, Prva in Druga sovica ter Oka, pooseblja tipične lastnosti družine – 
oče je glava družine, svoje otroke ima rad, a je do njih strog (npr. »Oka, če takoj ne vstaneš, bo 
šiba pela!« (Makarovič 2018: 3)), hčer Oko razvaja, ker je najmlajša, kar mu starejši hčeri 
očitata (»Različen! Različen si, ker Oka sme vse, zato ker je najmlajša.« (prav tam)), med 
samimi otroki pa se hitro vname prepir, med seboj se tudi zmerjajo in celo stepejo. Živali, ki 
jih Oka spozna na svojem potepu, otrokom pokažejo, da prvi vtis ni vedno pravilen. Čeprav se 
Oka z Zajčkom in Račko najprej sporeče zaradi svoje domišljavosti, kot ji očitata, se na koncu 
izkaže, da so lahko kljub svoji različnosti dobri prijatelji. Lisica pa, ki jo Oka označi za »prvo 
vljudno žival« (Makarovič 2018: 9), za svojim prijaznim obrazom in sladkimi besedami skriva 
slabe namene.  
Svetlana Makarovič v dramskem besedilu uporablja domiselne in zabavne dialoge (npr. »Ti 
prekleta lisica.« »Tatica. »Mrcina.« »Zverina.« »Mrha.« (Makarovič 2018: 14) in »Ti 
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domišljavka!« »Ja, domišljavka!« »Da bosta vedeli: jaz imam največje in najlepše oči v vsem 
gozdu. Zato mi je tudi ime Oka.« »Da ne boš brezoka!« (Makarovič 2018: 4)), besede v 
neobičajnem pomenu (npr. različen v pomenu krivičen), nove skovanke in besedne igre (npr. 
brezoka, prelisičiti lisico), otroške in ljubkovalne besede ter pomanjševalnice (npr. Oka, sovica, 
miška, zaspančki), ekspresivne izraze (npr. bo pela šiba, z otroki je križ), onomatopoetična 
poimenovanja (au, ježeš, uh, joj) in domiseln govor (npr. ko račka zaplava pod vodo: »Kaj pa 
naj počnem s son ... (pod vodo) ... ali?« (Makarovič 2018: 8)). 
V dramsko besedilo so vpisani tudi songi, ki jih v knjižni predlogi ni. Ti songi izražajo počutje 
likov (npr. Mene bo žalil tak zajčji mladič?; Pazi, pazi, Oka, ti) in oblikujejo njihove značaje 
(npr. Kar si izmislim, to tudi storim; Sovica Oka iz gnezda zleti; Vav je naš prijatelj), poskrbijo 
pa tudi za primerno vzdušje. Zadnji song Gremo na lov, gremo na lov33 se neposredno obrača 
na občinstvo in razbija mejo med odrom in gledalci. V predstavi ti songi učinkujejo zelo dobro, 
saj poleg vsega naštetega tudi popestrijo dogajanje. 
Predstava je svojo premiero doživela 16. decembra 1972 v režiji Matjaža Lobode in likovni 
podobi Jake Judniča (Kalanj 2018: 3). To je bilo prvo besedilo Svetlane Makarovič za otroke, 
uprizorjeno v Lutkovnem gledališču Ljubljana (prav tam). Za dramatizacijo in uglasbitev pesmi 
je poskrbela avtorica sama. Takrat so želeli narediti čim preprostejšo predstavo, uporabili so le 
najpotrebnejše scenske elemente in intenzivne barve (Gledališki list 1972).  
Ob 70. obletnici Lutkovnega gledališča Ljubljana so predstavo ponovno postavili na oder, 
tokrat v režiji Braneta Vižintina, za likovno podobo pa je poskrbela Suzi Bricelj (Kalanj 2018: 
3). Premiera predstave je bila 17. maja 2018. Glasove so lutkam posodili Polonca Kores (sovica 
Oka, Luna), Lovro Finžgar (Druga sovica, Medved, Račka), Matevž Müller (oče Sovir, Lisica, 
pes Vav, Luna in Sonce) in Boštjan Sever (Prva sovica, Zajček, Miška). 
Scenografija predstave ostaja preprosta. Navdih za scenski prostor predstave so bile 
dvodimenzionalne ilustracije Suzi Bricelj, naslikane v akvarelni tehniki. Kot pop-up ilustracije 
se razpirajo v trodimenzionalno gozdno prizorišče (Kalanj 2018: 3). Menjavanje prizorišč 
poteka tako, da igralci dvigujejo in zapirajo dele scene (npr. drevesa, potok), drevesa tudi 
premikajo po prizorišču. Na sceni prevladujejo svetle barve, ki pa niso prežive, tako da »ne 
jemljejo pozornosti dogajanju na odru, pač pa ga s svojo preprostostjo dopoljnjujejo in 
                                                          
33 Songi v besedilu niso poimenovani, zato sem jih poimenovala po prvem verzu. 
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spremljajo« (Zore 2018). Rekvizitov v predstavi ni veliko, najpomembnejši rekvizit so Okina 
sončna očala, pojavi pa se npr. tudi kletka, v katero ujamejo Lisico. 
Marionetne lutke so v nasprotju s sceno živih in opaznih barv. Tako je Lisica oranžne barve, 
nosi pa tudi vijoličen šal (vijolična je znak predrznosti in zvitosti), sovice so rjave in sive, tudi 
rumenkaste,  Oka je modrikasta, Račka in Zajček v modrem puloverju sta svetlo rjave barve, 
siva Miška je oblečena v rožasto obleko, Medved je temno rjav, oblečen je v živo rdeče hlače, 
pes Vav je prav tako rjav, oblečene pa ima modre delovne hlače. Vidimo, da imajo živali 
človeške lastnosti, a ohranjajo svoje živalske značaje (Gledališki list 1972). 
Velika kvaliteta predstave leži v igralcih, ki lutkam s svojimi glasovi dajo prav posebne lastnosti 
in posebnosti. Vsaka lutka ima svoj značilen način govora, s katerim se ločuje od drugih, hkrati 
pa pri občinstvu vzbuja smeh. Oče Sovir ima na primer cvileč glas in dela nenavadne poudarke, 
napol govori, napol vpije, Medved govori z gromkim glasom, lisica pa priliznjeno in zvito. 
Uprizoritev je tudi in predvsem zaradi tega zelo zabavna, h komičnosti pa veliko prispevajo 
tudi iskrivi dialogi, ki sem jih že omenila, in situacijska komika (npr. račka namesto Oke iz 
vode potegne lonec, Zajček in Račka prideta, še preden ju Medved pokliče, Zajček pleza po 
drevesu in ne uspe prilesti do vrha, zato s praskajočim zvokom zdrsne navzdol po drevesu). 
Predstavo sem si ogledala 10. maja 2019 v Lutkovnem gledališču Ljubljana. Občinstvo je po 
odzivih sodeč zelo uživalo, tako odrasli kot otroci so se veliko smejali, otroci pa so z lutkami 
tudi neposredno komunicirali (npr. ko je Oka vprašala, ali bi se približala Lisici, so otroci glasno 
vzklikali, da ne). 
Sovica Oka je zanimiva tako za odrasle kot za otroke, saj »brezčasno sporoča, da svet ni popoln, 
da odnosi prinašajo mnoge izzive in da se celo zakoni narave včasih ne zdijo najpravičnejši« 
(Kalanj 2018: 3) Odrasle uči, da je treba otrokom pustiti svobodo, da odkrivajo svet na lastno 
pest, otroke pa spodbuja, da cenijo prijateljstvo in da sprejemajo druge takšne, kot so, četudi so 
drugačni od njih. »Takšna spoznanja nam prinašajo modrost, dosežemo pa jo, če življenje 
pogumno doživljamo in okušamo.« (Kalanj 2018.) 
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1. 5 Sapramišja sreča 
 
Avtorica: Svetlana Makarovič 
Režiser: Robert Waltl 
Igrajo: Vesna Zornik/Ajda Smrekar, Violeta Tomič/Maruša Majer/Lea Menard, Tadej Pišek/Marko Ujc, 
Svetlana Makarovič, Ljerka Belak in Robert Waltl 
Avtorja vizualne podobe: SON:da (Metka Golec in Miha Horvat) 
Kostumografinja: Ana Savić Gecan 
Glasbenika: Mitja Vrhovnik Smrekar in Svetlana Makarovič 
Koreografinja: Natalija Manojlović 
Lektorica: Mateja Dermelj 
Vodja tehnikov: Tilen Vipotnik 
Tehnični vodji: Tilen Vipotnik in Rosana Knavs 
Tehnična ekipa: Tilen Vipotnik in Anže Kreč  
Fotograf: Miha Fras 
 
»Kadar si najbolj nesrečna, se spomni, da je vsak svoje sreče kovač.« (Makarovič 2016: 46.) S 
tem rekom kot rdečo nitjo pravljice je Svetlana Makrovič napisala nadaljevanje zgodbe o 
Sapramiški. Potem ko Sapramiška reši svoj zobobol, se zdaj znajde pred novo preizkušnjo. Ker 
ne utrdi in popravi svoje hišice, jo zimski vihar nekega dne podre. Nesrečni Sapramiški Regica 
svetuje, naj se odpravi do kovačije in si skuje lastno srečo. Sapramiška s kovačevo pomočjo to 
res stori – skuje si svojo srečo, železno srce, s katerim se odpravi domov. Na poti nazaj pa se ji 
zgodijo grozne stvari – najprej pade v potok in se komaj reši, nato pa začne pihati še mrzel 
veter. A vse to Sapramiška zdaj, ko ima svojo srečo, jemlje pozitivno. Ko prispe domov, tam 
najde svoje prijatelje, Regico, Zajca, Veverico in Šojo, ki ji popravljajo hiško. Sapramiška tako 
spozna, da so tista prava sreča prijatelji, ki ti v nesreči priskočijo na pomoč.  
Sapramišja sreča je v samostojni knjižni izdaji prvič izšla leta 2008, istega leta je izšla še v 
zbirki Svetlanine pravljice (Haramija 2009: 31), leta 2014 pa v zbirki Zlata mačja preja. 
Pravljica je bila prvič uprizorjena leta 2011 v Mini teatru, za oder pa jo je priredil Robert Waltl, 
ki jo je tudi režiral. V nasprotju s prvo pravljico v Sapramišji sreči poleg živalskih likov, ki so 
personificirani, nastopa tudi človek, kovač, ki je prikazan pozitivno. 
Sapramiška je tudi v nadaljevanju še vedno polna energije, igriva in radovedna, težave, ki ji 
prekrižajo pot, pa jo tako kot prvikrat pahnejo v obup, da bi najrajši kar umrla. Še vedno ima 
torej lastnosti otroka, ki se mu problemi, ki ga pestijo, zdijo nepremagljivi in najhujši na svetu. 
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A s pametnim nasvetom prijatelja oziroma prijateljice, ki ji pomaga premagati zagato, ugotovi, 
da je še vedno zares srečna miš.  
Dramatizacija34 tesno sledi besedilu pravljice35, tudi duhoviti in čustveni dialogi so večinoma 
povzeti po knjižni predlogi. Določene replike so v dramsko besedilo tudi dodane, povzemajo 
pa tisto, kar je v pravljici zgolj opisano (npr. »Glej, tule imaš drobec železa. Zdajle ti pa še iz 
drugega koščka, ki ga bom pritrdil na debel žebelj, skujem kovaško kladivo – no, kladivce [...].« 
(Makarovič 2011: 8)). V besedilu je uporabljenih tudi veliko pomanjševalnic (npr. miška, 
kočica, hiška, nakovalce), onomatopoetičnih poimenovanj (npr. gorje, joj, o), ekspresivnih 
izrazov (npr. pojdite se solit, brigajte se zase, regljati), novih skovank in besednih zvez (npr. 
kovačič, plesnice modrosti). Zelo dobro učinkuje tudi ponavljanje besede sreča skozi vse 
besedilo, s čimer avtorica zelo jasno prikaže rek: Vsak je svoje sreče kovač.   
Novost so tudi songi, ki jih v pravljici ni. Del jih je na novo prirejenih (npr. Gorje ubogi miški, 
Preveč je sreče), nekateri pa so povsem novi (npr. Veter tuli in zavija; Oj, kakšna nesreča!; 
Težko delo je kovača; Tako je, če si srečen; Tudi ti si nam že kdaj ob strani stala; Nehaj se 
pritoževati)36 (Pezdirc Bartol 2011: 97). Za aranžerske posodobitve uglasbenih songov Svetlane 
Makarovič in za nove songe je poskrbel Mitja Vrhovnik Smrekar (Pezdir 2011: 15). Songi 
imajo pripovedno vlogo, saj povzemajo dogajanje (npr. Veter tuli in zavija), ustvarjajo vzdušje 
in izražajo čustva oseb (npr. Gorje ubogi miški), v njih pa je podano tudi glavno sporočilo 
zgodbe (npr. Nehaj se pritoževati). Pesmi so zelo čustvene, večina pa jih je veselih in poskočnih. 
Predstava je premiero doživela 28. januarja 2011. Režiral jo je Robert Waltl, za vizualno 
podobo je poskrbel umetniški dvojec SON:da (Metka Golec in Miha Horvat), v glavnih vlogah 
pa so skozi leta (predstava je na sporedu že 8 let) nastopili Vesna Zornik in Ajda Smrekar v 
vlogi Sapramiške, Violeta Tomič, Maruša Majer in Lea Menard v vlogi Regice, Tadej Pišek in 
Marko Ujc v vlogi Zajčka, Svetlana Makarovič v vlogi Veverice, Ljerka Belak v vlogi Šoje in 
Robert Waltl v vlogi Kovača. Predstava je pomembna tudi zato, ker Sapramiško predstavlja 
skozi nov medij: animacijo. »Sapramiška, Zajček in Regica nastopajo kot žive osebe v živalskih 
kostumih na odru« (Pezdirc Bartol 2011: 97), scena, Veverica, Šoja in Kovač pa so prikazani 
na platnu s pomočjo animacije. Na določenih točkah so animirane tudi žive osebe, »ki so tako 
podvojene, s čimer predstava odpira vprašanje razmerja med realnim na odru in virtualnim na 
                                                          
34 Dramatizacijo sem dobila od gospe Mateje Dermelj iz Slovenskega mladinskega gledališča. 
35 Uporabljena je bila izdaja Sapramišje sreče, objavljena v zbirki Zlata mačja preja (Mladinska knjiga, 2016). 
Ilustrirala jo je Suzi Bricelj.  
36 Nekateri songi v besedilu niso poimenovani, zato so poimenovani po prvem verzu. 
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platnu« (prav tam). Ko Sapramiška opazuje prizor na platnu, na katerem sta kovač in ona, 
zahteva to miselni preskos za gledalca, ki se mora naenkrat osredotočiti samo na platno, ne na 
Sapramiško, ki dejansko sedi na odru. Na točki, ko Sapramiška kuje svojo srečo, pa ima 
gledalec del pozornosti usmerjen na platno in del na Sapramiško na odru, ki prav tako kuje. 
Animacije »najbolje funcionirajo v sodelovanju z igralci na odru, šibkejše pa so tam, kjer bi 
morale stati same zase« (npr. prizor v kovačiji) (Standeker 2011). Po predstavi je leta 2012 
dvojec SON:da naredil tudi kratki animirani film (Smasek 2012). 
Scene v materialnem smislu ni, saj na odru ni nobenih rekvizitov. Sceno predstavlja animacija 
na platnu, ki upodablja okvir zgodbe in njene najpomembnejše dele. Na platnu tako gledalci 
vidimo Sapramiškino hiško, njeni prijateljici, Šojo in Veverico, njeno pot do kovačije, kovača, 
pa tudi animirano Sapramiško, ki jo fizična Sapramiška opazuje z odra. Tako se zgodi preskok 
od fizičnega k animiranemu. Edini rekvizit, ki se v predstavi pojavi, je plišasto srce, ki 
predstavlja Sapramiškino srečo. Vse ostalo je ali animirano in prikazano na platu ali prikazano 
z gestami in pantomimo. K vzdušju predstave veliko pripomorejo živahne barve animacije in 
kostumov, barvni žarometi, ki razgibajo dogajanje, glasba, ki se večinoma pojavlja v obliki 
pesmi, ki jih pojejo nastopajoči, in zvok (npr. pihanje vetra, oglašanje sove).  
Kostumografija in koreografija sta v predstavi zelo pomembni. Osrednji trije liki so oblečeni v 
dodelane kostume, primerne živali, ki jo upodabljajo. Ker je scena minimalistična, so kostumi 
še toliko pomembnejši za dobro predstavo otrok. Tudi pri kostumih se vidi, da so živali 
personificirane. Sapramiška je v tej predstavi rjava, ne siva kot običajno, oblečena je v 
odebeljenime  rjave hlače in pajkice, nosi rjave škornje in čepico z mišjimi ušeski, narisan ima 
smrček. Regica nosi zelen kostum z odebljenimi hlačami, pikaste zelene pajkice in majico, ima 
zeleno lasuljo, zelena očala in zelene škornje. Zajček je oblečen v belo trenirko z rožnatimi 
črtami, nosi čepico z zajčjimi ušesi in rožnata očala. Igralci poskrbijo, da uporabljajo značilne 
gibe in geste, povezane z živaljo, ki jo upodabljajo. Zajček skače, Regica govori kvak in hodi 
na široko, Sapramiška pa hitro teka po odru.  
Predstava učinkuje zelo komično, v ospredju je predvsem situacijska komika (npr. 
Sapramiškino pretvarjanje, da je umrla, in prizor, ko Regica Sapramiško vleče za rep). Zelo 
učinkovit je tudi potujitveni učinek. Predstavo sem si ogledala 5. maja 2019. Med predstavo so 
nastopajoči ves čas prestopali mejo med odrom in občinstvom, saj so otroke ves čas vključevali 
v dogajanje z vprašanji. S tem so držali njihovo pozornost in jih prisilili, da so sledili zgodbi 
(npr. klicali so Kovača, Regica jih je vprašala, kaj dela Kovač).  
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Nadaljevanje Sapramiške otrokom želi prikazati, da se mora vsak potruditi za svojo srečo in da 
se dobra dela, ki si jih storil za svoje prijatelje, vračajo z dobrim (Sigledal). V življenju ima 
največjo srečo tisti, ki je obkrožen z ljudmi, ki ga imajo radi in na katere se lahko obrne po 
pomoč, ko jo potrebuje. Sporočilo zgodbe je torej brezčasno in univerzalno, zato nagovarja tako 
otroke37 kot odrasle. Otrokom sta namenjena situacijska komika in pestro dogajanje, odrasle pa 
predstava navdihuje s svojim optimizmom in iskrivimi dialogi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                          
37 Predstava je namenjena otrokom, starim 3 leta ali več. 
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1. 6 Škrat Kuzma dobi nagrado 
 
Avtorica: Svetlana Makarovič 
Režiser: Matjaž Farič 
Igrajo: Ivan Peternelj (Gozdni škrat Kuzma), Daniel Petković (Frizerski škrat), Ivan Godnič (Kuhinjski 
škrat), Blaž Šef (Radijski škrat), Stane Tomazin (Tiskarski škrat), Primož Bezjak (Zidarski škrat), Neda R. 
Bric (Poskočna škratica), Maruša Oblak (Sraka), Daša Doberšek (Veverica, Najmlajša škratica), Dušan 
Teropšič (Jež, Škrat), Robert Prebil (Medved), Marinka Štern (Pripovedovalka) 
Koreograf: Matjaž Farič  
Dramaturginja: Staša Bračič  
Kostumografinja: Barbara Stupica  
Scenografinja: Irena Pivka  
Avtor glasbe: Sergej Randjelović  
Lektorica: Mateja Dermelj  
Lučno vodstvo: Matjaž Brišar  
Oblikovalec zvoka: Marijan Sajovic  
Oblikovalka maske: Tina Prpar  
Vodja predstave: Urša Červ/Gašper Tesner 
 
Pravljica Škrat Kuzma dobi nagrado je bila prvič objavljena leta 1974, ko je za njegovo podobo 
in podobo njegovih prijateljev poskrbela Jelka Reichman. Takrat še ni bil toliko škratovski, na 
to so kazali le koničasti uhlji, kakšen malo večji nos in škratovska moda (Kos 2015: 15). »Bolj 
izrazito škratovsko podobo je dobil Kuzma v novi izdaji slikanice Škrat Kuzma dobi nagrado, 
v kateri ga je upodobil Tomaž Lavrič.« (Prav tam.)  
Kuzma je gozdni škrat, ki se ne mara umivati, ne mara nikogar, ki ni škrat, in nima posluha, 
čeprav ima, ko je dobre volje, veselje do petja. Škrati se enkrat na mesec dobijo na srečanju 
škratov, kjer drug drugemu poročajo o svojih dosežkih in se z njimi hvalijo. Na srečanju, 
opisanem v pravljici, so poleg Kuzme še Frizerski, Radijski, Kuharski, Zidarski in Tiskarski 
škrat. Vsak od njih pove, kaj je tisti mesec zabavnega ušpičil, tudi Kuzma. Na srečanju z 
žrebanjem podelijo tudi nagrado – šopek čarobnih jagod. Nagrado dobi Kuzma. Srečanju na 
skrivaj prisluškuje Sraka, ki tako ugotovi, da je za večino težav v gozdu kriv prav on. To hitro 
pove Veverici, Ježu in Medvedu, ki mu ponoči vrnejo milo za drago – ukradejo mu čarobne 
jagode. Kuzma tako ugotovi, da se nam nevšečnosti, ki jih zagodemo drugim, prej ali slej 
vrnejo38. 
                                                          
38 Povzeto po izdaji pravljice iz zbirke Zlata mačja preja (Mladinska knjiga, 2016), ilustriral jo je Tomaž Lavrič. 
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»Avtorica z dobrodušno humornostjo razkriva mladim bralcem in gledalcem nekatere 
opaznejše značajske slabosti in napake odraslih« (Pezdir 2000: 5), a v glavnih vlogah ne 
nastopajo ljudje, temveč škratje (prav tam). Škratje so nosilci obče človeških lastnosti, s 
katerimi se lahko hitro poistovetimo (Zajc 2013: 64). Kuzma je na primer nagajiv in godrnjav 
– ves čas se pritožuje nad revzmatizmom. Revmatizem uporablja kot izgovor, da se lahko 
izogne stvarem in dogodkom, ob katerih mu je neprijetno. Enako počnemo ljudje, ko svojo 
lenobo podpiramo z izgovori, da nečesa ne moremo, ker smo bolni ali nezmožni (prav tam). 
Kuzma na koncu zgodbe pokaže še eno slabo lastnost ljudi – ko ga živali postavijo pred dejstvo, 
da je bil on tisti, ki jim jo je zagodel, tega ne želi priznati. Tako ravnamo tudi ljudje. Ko nam 
jo drugi zagodejo, to takoj povemo, ko pa sami zamočimo, to skušamo zatajiti (prav tam). 
Dramatizacijo39 pravljice je pripravila avtorica sama. V njej opazimo tesno povezavo s knjižno 
predlogo, so pa dialogi v dramskem besedilu na določenih mestih ustrezno razširjeni (npr. 
pogovor med Medvedom, Veverico, Srako in Kuzmo, ko prvi trije slednjega postavijo pred 
dejstvo, da je on tisti, ki jim je povzročil težave). Pomembna novost v primerjavi s pravljico je 
v dramskem besedilu vloga pripovedovalke, ki povezuje zgodbo in govori tisto, kar je v 
pravljici zgolj opisano in ni del dialoga. Od dogajanja ni izolirana, z ostalimi osebami stopa v 
stik (npr. Pripovedovalka: »V petek popoldne je škrat Kuzma ...« Kuzma: »Ajaja, Kuzma, jaja.« 
Pripovedovalka: »Pšššt! V petek popoldne je škrat Kuzma [...].« (Makarovič 2013: 1)) V 
dramsko besedilo so dodani tudi songi, ki jih v pravljici ni. Njihova naloga je orisati Kuzmov 
značaj (npr. Biti majhen in poreden) in ustvariti veselo vzdušje (npr. Ujeti v čare polne lune)40. 
Pravljica in dramsko besedilo sta z jezikovnega vidika zelo zanimiva. Avtorica uporablja 
iskrive in zabavne dialoge (npr. »Ja, no, ne da bi se hvalil, no, saj veste, da se jaz nikoli ne 
hvalim, ampak vseeno se moram pohvaliti ...« »Nehaj se hvalit, nehaj! Spet se hvali, ah ...« 
»Saj se ne hvalim ... Hotel sem se samo malo pohvalit, ker se nikoli ne hvalim.« (Makarovič 
2013: 3, 4)), v njih pa uporablja onomatopoetična poimenovanja (npr. pšššt, hik, ježešna), 
arhaične ter nove besede in besedne zveze (npr. razkuzman, škratovščina, aplaka, škratovske 
ošpice), ekspresivne izraze (npr. koga briga zanj, sračka, ritologija) in zaznamovan govor (npr. 
»Sra, sra, sramota škratovska ...«, »Lahko si mislite, kako je vse smrdelo, po vsem hotelu je 
smrdelo in še na ce... cesto je smrdelo ... Nekateri so se posra... pokaka... ponečedili kar v hlače 
in v postelje [...].« (Makarovič 2013: 4, 5)). Dramsko besedilo je dramaturško tudi malo 
posodobljeno, dodani so elementi iz resničnega življenja in drugih poznanih del (npr. Radio 
                                                          
39 Dramatizacijo mi je posredovala gospa Mateja Dermelj iz Slovenskega mladinskega gledališča. 
40 Songi v dramskem besedilu niso poimenovani, zato so poimenovani po prvem verzu. 
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Tokio, Radio Moskva, Radio Ljubljana, Slovenija, Srček dela tika taka, ko na tebe ljubca čaka, 
gotof je). S tem besedilo postane aktualizirano, dodana pa je tudi precej odkrita družbena satira.  
Predstava Škrat Kuzma dobi nagrado je premiero doživela 28. marca 2013 v Slovenskem 
mladinskem gledališču. Na oder jo je postavil režiser Matjaž Farič, ki je poskrbel tudi za 
koreografijo. V glavnih vlogah so nastopili Ivan Peternelj (Kuzma), Daniel Petković (Frizerski 
škrat), Ivan Godnič (Kuhinjski škrat), Blaž Šef (Radijski škrat), Uroš Kaurin (Tiskarski škrat), 
Primož Bezjak (Zidarski škrat), Neda R. Bric (Poskočna škratica), Maruša Geymayer Oblak 
(Sraka), Daša Doberšek (Veverica, Najmlajša škratica), Dušan Teropšič (Jež, Škrat), Robert 
Prebil (Medved) in Marinka Štern (Pripovedovalka).  
Svetlana Makarovič je predstavo označila za vrhunsko škratovščino (STA 2013). Gre za 
»slikovito razvejano pravljično uprizoritev, ki jo je režiser Matjaž Farič obogatil tudi s svojo 
značilno razgibano prostorsko (koreografsko) dinamiko« (Podboj 2013), s katero je še dodatno 
oblikoval karakterje likov in jih naredil še bolj žive in enkratne. Gibanje vseh nastopajočih je 
izpopolnjeno, vsak lik ima svoje posebne značilnosti, ki ga ločujejo od drugih (npr. Veverica 
se ves čas praska in vohlja, Sraka maha z rokami, Zidarski škrat hodi zgbljeno).  K njihovi 
karakterizaciji zelo dobro pripomorejo tudi kostumi, ki jih je ustvarila Barbara Stupica 
(rdečelasi Kuzma je npr. oblečen v rjava in zelena oblačila, Frizerski škrat je oblečen v odtenke 
vijolične barve, namesto klobuka ima navzgor počesane črne lase, Zidarski škrat je oblečen v 
delovne hlače, kuharski škrat v bela oblačila itd.).  
Scena je preprosta in minimalistična, a svojevrstna. »Prizorišče, ki se podaljšuje v parter, je 
zasnovano kakor odprta knjiga.« (Kumerdej 2013.) Najprej je knjiga zaprta, nato pa jo 
Pripovedovalka postopoma odpira. S tem liki uidejo iz knjige in se razbežijo tudi po dvorani. 
Pripovedovalka jih šele ob koncu, ko knjigo zapre, spet ujame. K celotni podobi veliko 
pripomore tudi glasba, za katero je poskrbel Sergej Randjelović. Glasba se pojavlja skozi vso 
predstavo, zanimivo pa je, da na koncu zadnjo pesem vsi skupaj zapojejo a cappella.  
Omeniti velja tudi gledališki list predstave, saj ni zasnovan tako kot običajno, ampak je 
oblikovan kot poučna igra. Papirnatemu škratu Kuzmi dovoli premikanje z ene strani na drugo, 
hkrati z listanjem in premikanjem škrata pa se otroci učijo o glavnih elementih gledališča (npr. 
o sceni, kostumih, režiserju). Gledališki list je poleg tega poln lukenj in zavihkov, ki skrivajo 
naloge in presenečanja. Dramaturginja Staša Bračič je dejala, da tako otroci dobijo občutek, da 
se bo predstava nadaljevala doma (Zajc 2013: 64).   
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Predstava, kot omenjeno, prikazuje tipične človeške lastnosti, s katerimi se lahko poistoveti 
prav vsak. Skozi zgodbo pootročenega samotarskega starčka (Kumerdej 2013) otrokom 
avtorica pokaže, da se vse slabo enkrat vrne in da moramo takrat, ko se, to sprejeti. Uprizoritev 
je zelo komična, situacijska komika je močno poudarjena, saj so nastopajoči zelo aktivni, veliko 
plešejo in skačejo, vsak škrat je poseben in s svojim obnašanjem vzbuja smeh. Besedna komika 
je prav tako zelo izrazita, nasmeje tako odrasle kot otroke (npr. dialog o srački, pritoževanje 
nad revmatizmom, kletvice in namigovanje nanje – mater vola, pppp). Predstave si nisem 
ogledala v živo, temveč sem si jo ogledala na posnetku, ki je bil narejen 11. aprila 201341. Videti 
je bilo, da je občinstvo v predstavi zelo uživalo. Ker igralci ves čas hodijo med občinstvom, se 
je med njimi vzpostavila zelo dobra komunikacija, ki je bila še dodatno spodbujena z 
neposrednim obračanjem igralcev na gledalce (npr. Tiskarski škrat neposredno ogovarja 
občinstvo: »Poglejte tisto v srebrnem mišjem kožuščku, pa tisto z zlato pajčevino v kodrih. Pa 
tista škratica z zelenimi lasmi in makovim cvetom na glavici ... ta je pa sploh lepa!«). To je 
delo, ki morda v sebi nosi večjo sporočilnost za odrasle kot za otroke. 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                          
41 Posredovala mi ga je gospa Mateja Dermelj iz Slovenskega mladinskega gledališča. 
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1. 7 Sklepne ugotovitve analize obravnavanih del 
 
V empiričnem delu svojega magistrskega dela sem analizirala naslednja otroška dela Svetlane 
Makarovič: Sapramiško, Korenčkovega palčka, Kosovirja na leteči žlici, Sovico Oko, 
Sapramišjo srečo in Škrat Kuzma dobi nagrado. Vsa našteta dela so se v sezoni 2018/19 
uprizarjala na slovenskih odrih in so namenjena otrokom, starim 3 leta ali več. Analizirala sem 
vse tri korake v postopku dramatizacije – književno predlogo, dramatizacijo in uprizoritev. Po 
končani analizi vseh naštetih del sem prišla do naslednje temeljne ugotovitve: dramatizacije in 
posledično uprizoritve posameznih književnih del so si med seboj v veliki meri podobne. V 
teoretičnem uvodu sem v poglavju Dramatizacije otroških del in otroci kot občinstvo pisala o 
značilnostih takšnih dramatizacij in uprizoritev ter o tem, kakšno občinstvo so otroci. V 
empiričnem delu so se ugotovitve iz teoretičnega uvoda potrdile.  
Kot najpomembnejša elementa otroških dramatizacij sem v teoretičnem uvodu izpostavila 
glasbo in humor. Glasba in humor sta v vseh obravnavanih uprizoritvah močno prisotna. Glasba 
se pojavlja predvsem v obliki songov, ki imajo v predstavah večinoma vlogo vzpostavljanja 
atmosfere, podajanja zgodbe in predstavljanja junakov in njihovih občutkov. Pesmi so včasih 
že del knjižne predloge (npr. Korenčkov palček), včasih pa so dodani šele pri dramatizaciji (npr. 
Sovica Oka). Songi tudi razgibajo dogajanje in držijo pozornost otrok. Drugi nepogrešljivi 
element predstav pa je humor, ki se v vseh predstavah pojavlja v obliki situacijske in besedne 
komike. Situacijska komika je v ospredju, saj jo otroci hitreje in bolje razumejo kot besedno, ki 
učinkuje le, če je primerna njihovemu razvoju. Pri situacijski komiki je izpostavljeno 
pretiravanje, ki se kaže v obnašanju likov, pretiranem gestikuliranju, poskakovanju in podobno. 
Besedna komika pa je pogosto rezultat nenavadnih skovank in barvitega jezika. Ta dva 
elementa sta tako pomembna zato, ker ohranjata otrokovo pozornost in popestrita zgodbo.  
V vseh delih, razen v Sovici Oki42, je opaziti redukcijo likov in dogajanja. Liki, ki za samo 
zgodbo niso pomembni in na njen potek ne vplivajo, so pogosto izpuščeni (npr. Zajec pri 
Sapramiški, Ščeper pri Korenčkovem palčku), prav tako so izpuščeni določeni dogodki (npr. v 
Kosovirjih na leteči žlici so zajeti le nekateri dogodki iz knjižne predloge). Je pa za potrebe 
uprizoritve včasih vloga dana likom, ki v knjižnih predlogah nimajo vloge ali pa je njihova 
vloga zelo majhna (npr. teta Grizelda v Sapramiški, Pripovedovalka v Škrat Kuzma dobi 
                                                          
42 Sovica Oka je edino delo, pri katerem je knjižna predloga veliko krajša kot dramsko besedilo, zato v tem 
pogledu odstopa od drugih. 
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nagrado). Sama zgodba je linearna, ob glavni zgodbi ni stranskih zgodb, ker tega otroci ne 
marajo, saj potem težje sledijo.  
Najpomembnejši del dramskega besedila so dialogi. V obravnavanih delih opazimo dialoge, ki 
slonijo in izhajajo iz tistih v knjižnih predlogah, a so ustrezno razširjeni. V dialoge so tako 
pogosto povzeti opisi iz knjig (npr. Škrat Kuzma dobi nagrado), dodane pa so tudi replike, ki 
na odru služijo temu, da situacija izpade pristnejša (npr. pozdravi ob odhodu in prihodu, 
medmeti ipd.). Dialogi so živahni, v njih Svetlana Makarovič uporablja pester izbor besed, 
igralci pa jih s svojo interpretacijo le še obogatijo. 
Vsa dela so sporočilno bogata in nagovarjajo tako otroke kot odrasle, kar je tipična lastnost 
otroških del Makarovičeve. Otroci prek njenih zgodb otroci spoznavajo življenjske resnice na 
nevsiljiv in netravmatičen način, učijo pa se tudi spopadati s svetom, ki ni vedno tak, kot bi si 
želeli. Prek njenih zgodb se učijo obvladovati strah tako, da v njem uživajo, zgodba jih tako še 
bolj pritegne. Odrasle, na drugi strani, dela Makarovičeve nagovarjajo s svojo sporočilnostjo in 
pogosto sugestivnimi dialogi, v katerih se skriva precej neposredna družbena kritika – ljudi in 
sistema. Velikokrat lahko odrasli v njenih delih opazijo tudi očitne negativne človeške lastnosti, 
le da jih poosebljajo živali (npr. hinavskost, zahrbtnost, priliznjenost).  
Medtem ko starši otroke navadno poskušajo zaščititi pred slabimi rečmi, jih Svetlana 
Makarovič s svojimi zgodbami pripravlja nanje, a jim hkrati ponuja rešitev za spopadanje z 
njimi. V vseh zgodbah, razen v Škrat Kuzma dobi nagrado, glavni liki odidejo od doma, na poti 
pa spoznajo različna bitja, ki jim pokažejo, da vsi, ki jih srečamo, niso dobri do nas, svetle 
izjeme pa postanejo naši prijatelji, ki nam pomagajo pri spopadanju s prvimi.  
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Sklep 
 
V svojem magistrskem delu sem se lotila analize izbranih otroških književnih del Svetlane 
Makarovič, ki so bila dramatizirana in uprizorjena na odrih slovenskih gledališč. Bistvo moje 
raziskave je bilo ugotoviti, kako se določeno književno delo, katerega prvotni namen ni 
uprizoritev, med postopkom dramatizacije spremeni v predstavo, ki učinkuje na ciljno 
občinstvo, otroke, pa tudi na odrasle, ki te otroke spremljajo v gledališču.  
V teoretičnem uvodu, ki je vsebinsko razdeljen na tri dele, sem se v prvem delu dotaknila 
splošne opredelitve dramatizacije. Povzela sem nekaj definicij, ki jih lahko najdemo v različni 
literaturi – v SSKJ 2, Gledališkem terminološkem slovarju Patrica Pavisa in Leksikonu 
Literatura. Skupna ugotovitev vseh navedenih del je, da je dramatizacija pretvorba 
nedramskega besedila v dramsko. V nadaljevanju sem na kratko povzela zgodovino 
dramatizacije, od začetkov, ki segajo v srednji vek, ko so uprizarjali biblijske zgodbe, prek 
renesanse ter 18. in 19. stoletja, ko so začeli uprizarjati znane romane, do danes, ko so romani 
še vedno najbolj priljubljena književna predloga dramatizacij. Nadalje sem podrobneje 
razčlenila odnos med književno predlogo in dramatizicjo, sam postopek dramatizacije in 
razloge zanjo. Odnos med književno predlogo in dramatizacijo je precej kompleksen in lahko 
pripelje do različnih rezultatov – pretiranega sledenja književni predlogi ali na drugi strani do 
popolnoma avtorskega rezultata. V dramatizaciji v primerjavi s književno predlogo najdemo 
med drugim strnjenost dogajanja, opuščanje stranskih zgodb, omejeno število oseb in drugačna 
jezikovna sredstva. Razlogi za dramatizacije so tako znotrajliterarni kot zunajliterarnih, a je 
slednjih več. Večinoma se vrtijo okoli potreb gledališča in priljubljenosti določenih del pri 
ljudeh. Ker so rdeča nit mojega magistrskega dela dramatizacije otroških del, sem se v drugem 
delu teoretičnega uvoda lotila prav teh. Povzela sem glavna opažanja angleškega pisatelja 
Jonathana Emmetta, ki je sodeloval pri dramatizacijah svojih otroških del. Izpostavil je, da sta 
pri takšnih dramatizacijah najpomembnejša glasba in humor, saj otroci to v svojih predstavah 
potrebujejo, medtem ko odrasli ne. Otroci se kot občinstvo precje razlikujejo od odraslih. Otroci 
skozi predstave odkrivajo pomembne življenjske resnice, se soočajo s svetom in si oblikujejo 
identiteto. Med predstavami so glasni, veliko komentirajo in komunicirajo z nastopajočimi. 
Njihove predstave morajo biti logične in linearno zgrajene, stranske zgodbe jim niso zanimive. 
Zelo pomembno pa je tudi, da so prilagojene njihovi starosti, da jih lahko razumejo. 
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V tretjem delu sem prešla k Svetlani Makarovič in njenemu delu ter njenih delom za otroke.   
Svetlana Makarovič je pomembna slovenska ustvarjalka, ki je po poklicu igralka, a je večino 
svojega poklicnega življenja delovala kot samostojna umetnica. Uveljavila se je na več 
področjih – med drugim kot pesnica, pisateljica, dramatičarka in prevajalka. Prejela je tudi 
veliko število nagrad in nominacij zanje, leta 2000 je dobila Prešernovo nagrado za pesniško 
udejstvovanje, ki jo je zavrnila. V njenih otroških delih navadno nastopajo živali, ki na svoji 
poti od doma počasi dozorijo in odrastejo in spoznajo do tedaj še neznane vidike življenja. Dela 
Svetlane Makarovič so uvrščena tudi v antologije slovenske mladinske književnosti in v učni 
načrt za osnovno šolo. Med pripovednimi deli Svetlane Makarovič je največ pravljic, veliko jih 
je izšlo v zbirkah, pa tudi v slikaniških oblikah. Njene pravljice spadajo med klasične umetne 
pravljice, glede na glavni literarni lik pa se delijo v pet skupin: živalske pravljice, poosebljena 
nebesna telesa, pravljice z otroškim (človeškim) glavnim likom, pravljice z mitološkim likom 
in pravljice z oživljenim predmetom ali rastlino. Živalske pravljice obsegajo daleč največji 
delež njenih pravljic. Njene književne osebe imajo izvirna imena oziroma poimenovanja, 
večinoma so to živali, ljudje se pojavijo redkeje. Njeni liki so najpogosteje osebe, odrinjene na 
rob družbe, ki so same in osamljene. V njenih delih se odpira veliko problematiziranih tem, 
jezik, ki ga uporablja, je pester in inovativen. Izvirnost otroških del se kaže v izbiri domišljiskih 
prostorov, perspektivi, zgradbi, subverzivnem slogu in podobno. Poleg pravljic je Svetlana 
Makarovič za mladino in otroke napisala tudi tri fantastične pripovedi in dva mladinska romana. 
Med fantastične pripovedi spadajo dela o kosovirjih. Ob koncu teoretičnega uvoda 
magistrskega dela sem podala še preglednico dramatizacij otroških del Svetlane Makarovič na 
Slovenskem med letoma 1972 in 2018. Preglednica pokaže, da je najaktivnejše pri uprizarjanju 
njenih del Lutkovno gledališče Ljubljana, predstava z največ ponovitvami in ogledi pa je 
Sapramiška, ki se uprizarja že več kot 30 let.  
V empiričnem delu magistrskega dela sem analizirala postopek dramatizacije pri izbranih 
otroških delih Svetlane Makarovič, ki so se v sezoni 2018/19 uprizarjala v slovenskih 
gledališčih. Dela, ki sem jih analizirala, so bila naslednja: Sapramiška, Korenčkov palček, 
Kosovirja na leteči žlici, Sovica Oka, Sapramišja sreča in Škrat Kuzma dobi nagrado. 
Dramatizacije del sem po večini dobila v gledališčih, ki so jih uprizarjala, vse predstave, razen 
Škrat Kuzma dobi nagrado, pa sem si ogledala v živo. Pred analizo sem si zastavila nekaj 
raziskovalnih vprašanj, ki so me nato vodila pri obravnavi in razčlenjevanju. Osredotočila sem 
se na primerjavo med književno predlogo, dramatizacijo in uprizoritvijo. Med drugim me je  
zanimalo, kako je določeno književno delo uprizorjeno na odru, kateri elementi so dramatizaciji 
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in uprizoritivi v primerjavi s književnim delom dodani ali odvzeti, kakšna je scena, kakšno 
vlogo imata glasba in humor in kako uprizoritev deluje na občinstvo. Prišla sem do nekaterih 
sklepnih ugotovitev. Dramatizacije in posledično uprizoritve posameznih književnih del so si 
med seboj v veliki meri podobne, najpomembnejša elementa otroških dramatizacij sta, tako kot 
je bilo omenjeno že v teoretičnem uvodu, glasba in humor, ki sta pristona v vseh predstavah in 
imata vlogo sprostitve, popestritve, vzpostavljanja atmosfere, podajanja zgodbe in 
predstavljanja junakov in njihovih občutkov. V vseh delih, razen v Sovici Oki, ki je razširjena, 
je opaziti redukcijo likov in dogajanja, v nekaterih primerih pa vlogo dobijo liki, ki so v knjižni 
predlogi zgolj omenjeni. Sama zgodba je linearna, ob glavni zgodbi ni stranskih zgodb, ker tega 
otroci ne marajo, saj potem težje sledijo. Najpomembnejši del dramskega besedila so dialogi, 
ki so ustrezno razširjeni, navadno pa izhajajo iz književne predloge. Vsa dela so sporočilno 
bogata in nagovarjajo tako otroke kot odrasle, kar je tipična lastnost otroških del Makarovičeve.  
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Povzetek 
 
Magistrsko delo z naslovom Dramatizacije otroških del Svetlane Makarovič v središče 
obravnave postavlja analizo postopka dramatizacije otroških del Makarovičeve, ki so se na 
slovenskih odrih uprizarjala v sezoni 2018/19. Bistvo raziskave je bilo ugotoviti, kako se 
določeno književno delo, katerega prvotni namen ni uprizoritev, med postopkom dramatizacije 
spremeni v predstavo, ki učinkuje na otroke, pa tudi na odrasle.  
Dramatizacija je prenos nedramskega besedila v dramsko, svoje začetke pa ima v srednjem 
veku, ko so uprizarjali bibiljske zgodbe. Vrh doseže v 19. stoletju, ko začnejo uprizarjati 
pomembne svetovne romane, ki so za dramatizacije najbolj priljubljeni še danes. V postopku 
dramatizacije, ki obsega tri člene – književno predlogo, dramatizacijo in uprizoritev –, se 
književno delo priredi za oder, to pa za sabo potegne veliko sprememb. Najpogostejši razlogi, 
da se gledališča odločijo za dramatizacije, so priljubljenost določenih del pri ljudeh, potrebe 
gledališč in njihove želje. Dramatizacije otroških del se v svojem bistvu ne razlikujejo od drugih 
dramatizacij, pomembna razlika pa je v tem, da vedno vsebujejo veliko glasbe in humorja, saj 
so otroci drugačno občinstvo kot odrasli in imajo tudi drugačne potrebe, ki jih morajo 
ustvarjalci predstav upoštevati. Dela Svetlane Makarovič so za uprizarjanje zelo priljubljena, 
najpogosteje se uprizarjajo njene pravljice, ki izstopajo po svoji izvirnosti, saj vsebujejo 
nenavadne like, ki na poti odraščanja spoznavajo življenjske resnice in tako dozorijo, izstopajoč 
pa je tudi jezik njenih del, saj Makarovičeva uporablja pestro besedišče, ki mu niso tuje niti 
kletvice.  
V magistrskem delu so analizirana naslednja dela: Sapramiška, Korenčkov palček, Kosovirja 
na leteči žlici, Sovica Oka, Sapramišja sreča in Škrat Kuzma dobi nagrado. Pri analizi je v 
ospredju vprašanje, kako je določeno književno delo uprizorjeno na odru, analizirajo pa se tudi 
elementi, ki so dramatizaciji in uprizoritivi v primerjavi s književnim delom dodani ali odvzeti, 
scena, vloga glasbe in humorja, učinek uprizoritve na občinstvo in drugo. Opaziti je, da so si 
dramatizacije in posledično uprizoritve posameznih književnih del med seboj v veliki meri 
podobne. Glasba in humor sta prisotna v vseh predstavah in imata vlogo sprostitve, popestritve, 
vzpostavljanja atmosfere, podajanja zgodbe in predstavljanja junakov in njihovih občutkov. V 
večini del je prisotna redukcija likov in dogajanja, v nekaterih primerih pa vlogo dobijo liki, ki 
so v knjižni predlogi zgolj omenjeni. Najpomembnejši del dramskega besedila so dialogi, ki so 
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ustrezno razširjeni, navadno pa izhajajo iz književne predloge. Vsa dela so sporočilno bogata 
in nagovarjajo tako otroke kot odrasle, kar je tipična lastnost otroških del Makarovičeve.  
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